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INTERACCIÓN COMUNICATIVA ENTRE ESTUDIANTES Y SUS FAMILIAS: 
PROPUESTA PEDAGÓGICA BASADA EN JUEGO DE ROLES  
 
Resumen 
El propósito de la presente investigación fue la de establecer qué cambios se generan en la 
interacción comunicativa entre los estudiantes de transición de un colegio de la ciudad de Bogotá 
y sus familias, después de llevar a cabo una propuesta pedagógica  basada en el juego temático de 
roles sociales. El estudio se fundamentó en las aportaciones teóricas de González,  Solovieva y 
Quintanar (2014) quienes valoran el juego temático de roles como el epicentro de las relaciones 
sociales que entablan los niños, lo cual requiere de la presencia de un adulto significativo.  
Toda la propuesta se desarrolló en el marco de una investigación de tipo mixto e incluyó la 
participación de sus familias, quienes desarrollaron en un periodo de 3 meses, 5 sesiones de juego 
de roles. Se tomó una línea base de la interacción comunicativa al inicio del estudio y una línea 
final una vez completada la estrategia pedagógica. 
La información se analizó de manera cuantitativa mediante la sistematización de los datos 
registrados en la rejilla de observación y de manera cualitativa a través de las observaciones 
registradas en el diario de campo. 
A partir de los resultados se encontró que el juego de roles permitió generar cambios 
favorables en la interacción comunicativa entre los estudiantes y sus familias. 
El estudio permitió concluir que el juego de roles  facilitó el proceso de socialización e 
interacción comunicativa entre el estudiante y la familia. 
Palabras clave: Interacción comunicativa, juego de roles, relación familia – colegio, lenguaje 






The purpose of the present investigation was to establish what changes are generated in the 
communicative interaction between transition graders of a school in Bogotá and their families, 
after carrying out a pedagogical proposal based on themed games about social roles. The study 
was based on the theoretical contributions of González, Solovieva and Quintanar (2014) who 
value the thematic play of roles as the epicenter of the social relationships that children perform, 
which requires the presence of a meaninful adult. 
The whole proposal was developed within the framework of a research of mixed type and 
included the participation of their families, who developed in a period of 3 months, 5 sessions of 
role play. A baseline was taken of the communicative interaction at the beginning of the study 
and a final line after completing the pedagogical strategy. 
The information was analyzed in a quantitative way by means of the systematization of the 
data recorded in the observation grid and in a qualitative way through the observations recorded 
in the field diary. 
From the results it was found that the role play allowed generating favorable changes in the 
communicative interaction among students and their families. 
The study allowed concluding that the role play facilitated the process of socialization and 
communicative interaction between the student and the family. 
 
Keywords: Communicative interaction, role play, family - school relationship, verbal 






El colegio y la familia son los principales escenarios en los que el niño  adquiere y comienza a 
comprender  las dinámicas sociales, por ello se requiere de un trabajo conjunto  que responda a  
las necesidades y exigencias que demanda la realidad en la que se desenvuelven. El reto del 
colegio es crear estrategias que le permitan cautivar a la familia y así guiar y mejorar sus formas 
de comunicarse, relacionarse y acompañar el proceso de aprendizaje de sus hijos. 
En este sentido, el colegio debe exponer a la familia a experiencias que garanticen la reflexión 
y mejora de su accionar, ya que el niño no solo está aprendiendo conceptos propios de la 
educación formal, sino que está aprendiendo a interactuar, negociar y construir  nuevos mundos y 
en este proceso es indispensable que el adulto orientador comprenda, vivencie y sea flexible ante 
las formas de comunicarse y aprender del niño.    
Por esta razón, la presente investigación, a través de sumergir al niño y sus familias en el 
mundo del juego temático de roles sociales, pretende brindar una alternativa que les ayude a tener 
una verdadera interacción comunicativa a través de la cual se fortalezcan los procesos de 
adopción, negociación  y transformación de las normas y reglas que rigen los contextos 
inmediatos y la sociedad. De esta manera, la base teórica de esta investigación se fundamenta en 
reconocer el juego como el lenguaje universal que permite engranar los aprendizajes sociales que 
requiere el niño con sus intereses, permitiéndole ser el protagonista de su proceso de aprendizaje. 
En este sentido los resultados que aquí se encuentran aportan información al campo de la 
educación tanto preescolar como escolar. 
En los siguientes apartados el lector encontrará, en un primer momento, las razones que 
impulsaron a la investigadora a plantear el problema; luego se expone la revisión minuciosa de 
otras investigaciones que comparten el mismo interés y objeto de estudio, de allí se procede a 
presentar la justificación y los objetivos que  orientan la ruta por la que se conduce esta 
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investigación, seguido de los aportes teóricos en los que se sustenta la propuesta. Posteriormente, 
se encuentra la metodología en la que se explica el enfoque adoptado por este estudio, con la 
descripción de los instrumentos utilizados para la recolección de datos y las diferentes fases 
desarrolladas. Finalmente se menciona la intervención pedagógica  que se realizó en aula, con los 
hallazgos y análisis correspondientes, a partir de los cuales se formulan reflexiones y 
recomendaciones que contribuyen a enriquecer el saber, el saber hacer y el ser de la investigadora 
y sus colegas. Se espera que esta propuesta se convierta en una alternativa para transformar las 
















1 Capítulo 1. Planteamiento del Problema 
1.1  Antecedentes del problema de investigación 
Uno de los desafíos que enfrenta el colegio al recibir a sus estudiantes es engranar eficaz y 
agradablemente las dinámicas culturales de las familias con la diversidad y las redes sociales que 
se entretejen en el ámbito escolar, ya que el encuentro de estos dos contextos (colegio- familia), 
incide directamente en el desarrollo cognitivo, emocional y social de los estudiantes. 
A largo de la experiencia docente se ha develado un desnivel entre las exigencias que los niños 
enfrentan al iniciar su etapa escolar y las pautas de crianza que se han formado en el ámbito 
familiar, por ejemplo algunos desempeños que se consideran que ya tienen los niños al ingresar  
al grado transición (tener un vocabulario claro para su edad, realizar de forma autónoma acciones 
como comer, ir al baño, vestirse) no están presentes, lo que obliga al colegio a iniciar procesos de 
orientación a las familias como lo son los llamados de atención a través de anotaciones, 
citaciones y remisiones con especialistas sugeridos como psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas 
ocupacionales u otros, y que buscan principalmente superar las dificultades en algún aspecto 
específico del niño. 
Aunque algunos padres atienden diligentemente las orientaciones del colegio, como acudir a 
las ayudas profesionales expuestas anteriormente, no siempre son garantía para superarlas, por lo 
cual se requiere intervenir directamente en las dinámicas familiares, ya que muchas de las 
acciones necesarias en el proceso de aprendizaje y autonomía en la edad preescolar dependen del 
ejemplo e interacciones que se vivencian dentro de la familia. 
Por consiguiente, el colegio suele emprender acciones hacia los padres, con la intención de 
brindar herramientas (talleres de padres, compromisos en el observador del estudiante, atención 
de orientación y coordinación escolar) para que se amplíen los conocimientos, se reflexionen  y  
se reestructuren las costumbres que rigen la relación niño - familia.  No obstante, muchas de  
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estas acciones se quedan en el plano correctivo, con poca participación de la familia, ya que solo 
se limita al ejercicio de escuchar y diligenciar formatos de compromisos. Esto, naturalmente no 
genera un desarrollo real de la conciencia formativa a los padres que repercuta en cambios 
verdaderos de pensamiento, y que sobretodo se refleje en el diario vivir del aula. 
Por tanto, se hace indispensable buscar una estrategia que permita hacer del apoyo a la familia 
un ejercicio participativo permanente, en el cual los padres se sientan menos cuestionados, y se 
motiven a asistir al colegio con  el entusiasmo de ser escuchados, descubrir  y aprender junto a 
sus hijos nuevas formas de interactuar,  comunicarse y  desenvolverse socialmente. 
En este sentido en  el Lineamiento Pedagógico Curricular para la Educación Inicial en el 
Distrito (2010) afirma: “Existe una disposición natural de todo ser humano para la imitación y la 
expresión dramática que se manifiesta por primera vez, de manera espontánea, en el juego de 
representación de roles de los niños y las niñas”. (p.146). 
Es por eso, que esta investigación pretende proveer ambientes lúdicos a través del juego de rol 
que propicien la interacción entre la familia y el niño de forma espontánea y coherente con sus 
necesidades e intereses,  de tal manera que progresen y se actualicen las pautas de crianza para 
que se desarrolle una interacción comunicativa asertiva, que construya relaciones de confianza, 
seguridad y afectividad dentro de la familia y el colegio.  
Bajo esta mirada, surge la siguiente pregunta que encamina la investigación: 
¿Qué cambios se generan en la interacción comunicativa entre los estudiantes de transición y 
sus familias después de participar de una propuesta pedagógica  basada en el juego temático de 
roles sociales?  
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1.2 Antecedentes investigativos 
Para la presente investigación se realizó una búsqueda de estudios recientes que se 
relacionaron con: la interacción comunicativa, la relación familia colegio y el juego de roles. 
Dicha búsqueda argumentó que en el ámbito escolar se ha dado importancia a la inclusión de la 
familia en el aula, desde una mirada netamente colaborativa en cuanto al acompañamiento de 
tareas y el cumplimiento de sus deberes como padres; sin embargo, no se encontró literatura 
suficiente que se centrara en el interés de hacer de la participación de la familia una vivencia real 
de aula, es decir, que la presencia de la familia en el proceso se dé  dentro del marco del juego 
como objeto principal de aprendizaje en los niños que favorezca la interacción comunicativa. 
La presentación de los estudios realizados está organizada en tres partes, la primera parte  hace 
referencia al juego simbólico en relación con el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal, 
posteriormente se presenta la relación familia-colegio en el marco de estudios que  coinciden en 
resaltar la importancia del apoyo familiar para el desarrollo social de los niños y finalmente se 
expone el juego temático de roles sociales por ser la estrategia que constituye la propuesta. 
 
En torno al juego simbólico se encontraron estudios como el de Lewis, Boucher, Lupton y 
Watson (2000) que examinan las relaciones entre el juego funcional, el juego simbólico, la 
capacidad expresiva, el lenguaje no verbal y el lenguaje receptivo en niños con desarrollo normal 
de edades comprendidas entre 1 y 6 años. Utilizando procedimientos de evaluación 
estandarizados, encontraron que de acuerdo con la edad los niños y las niñas juegan a representar 
la funcionalidad de los objetos de diferentes maneras, de acuerdo con sus experiencias con el 
objeto y la representación simbólica que hace de él, así como con las expresiones gestuales o 
corporales con que  imita dicho objeto.  
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McAloney y Stagnitti (2009) realizaron  observaciones diarias de juegos  de simulación de 
pares en edad  preescolar, en relación con el desarrollo de la competencia socio-emocional, y 
registraron que  los niños y  las niñas a quienes se les dificulta jugar elaboradamente con juguetes 
reales y objetos sustitutos, presentan una disfunción al interactuar con sus pares. Con estos 
resultados los autores argumentan que los juguetes u objetos pierden su valor funcional si no 
están conectados a una vivencia social que permita a los niños compartir y expresar las 
emociones. 
En la misma línea los estudios de  Hoffmann y Russ  (2012) se enfocaron en  examinar las 
relaciones entre los juegos de simulación, la creatividad, la regulación de las emociones, y el 
funcionamiento ejecutivo en niños, mediante  la aplicación de la Almost-Perfect-Scale que mide 
los procesos cognitivos y afectivos de los niños. Los autores encontraron que cuando los niños 
exploran juegos de ficción, se fortalecen sus procesos creativos, imaginativos y su capacidad de 
auto regulación.  
Por otro lado, Sutherland y Friedman (2013) examinaron, a través de la observación de 
escenarios plausibles o inverosímiles, cómo 23 niños que fueron evaluados en un rango de edad 
de 4 años 0 meses a 5 años 10 meses, aprenden y se  benefician de los juegos de simulación de 
una manera directa, al utilizarlos como una fuente de información sobre la realidad y una 
posibilidad de aprender de manera selectiva según sus conocimientos previos; además de 
repercutir en su desarrollo escolar a nivel psicológico e intelectual. 
En relación con el desarrollo intelectual, el estudio longitudinal de Wallace  y  Russ (2015) 
realizado durante 4 años con  niños de edad escolar, logró establecer  la correlación entre los 
juegos de simulación con el pensamiento divergente (generar nuevas ideas o productos más allá 
de lo habitual), el rendimiento académico y el control de la inteligencia verbal. Para ello se 
apropiaron del juego temprano, para generar situaciones reales de aprendizaje. Después de cuatro 
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años los niños mostraron más respuestas originales específicamente en el cálculo matemático y la 
comprensión lectora lo que demostró que las capacidades de pensamiento divergente se 
correlacionan con el juego simulado en edad temprana. 
De otro modo, se encontraron investigaciones que demostraron cómo el juego incide en el 
desarrollo psicológico de los niños. Por ejemplo, González  (2015)  explica de qué manera es 
posible formar la función simbólica a través del juego temático de roles sociales, por ser un 
proceso esencial para el desarrollo inicial de la personalidad del niño, al lograr utilizar signos y 
símbolos que son instrumentos que modifican cualitativamente la vida psicológica del ser 
humano. Para ello, la autora en su  estrategia investigativa creó ciertas condiciones que 
aseguraron la formación de la acción con las propiedades necesarias para el desarrollo de la 
nueva formación psicológica, a través de 130 sesiones de juego, con una duración de una hora y 
media cada una, con un grupo de 20 niños en un  aula de preescolar de la ciudad de Bogotá, D.C. 
La autora encontró que el juego posibilita en los niños su capacidad para hablar, preguntar, 
reflexionar o dudar, lo cual los lleva a generalizar las acciones simbólicas y por ende a 
representar efectivamente el rol que asume a partir de la orientación del adulto. 
En relación con la inclusión de niños que aprenden desde la diferencia, Bofarull y Fernández 
 (2012) en  un estudio de caso con metodología observacional durante 6 meses analizaron las 
desigualdades en el juego simbólico y la comunicación entre niños sordos y oyentes, durante 
situaciones de interactividad con los adultos cuidadores y entre iguales, y encontraron diferencias 
muy marcadas entre los niños sordos y oyentes en la comunicación con el adulto al no tener el 
mismo lenguaje de los niños, lo que ocasionó variar la calidad del juego y el compartir 
experiencias. Los autores resaltaron la importancia de tener acceso a un lenguaje similar y 
competente entre el adulto y el niño. 
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De acuerdo con los resultados de las investigaciones hasta acá presentadas se puede decir que 
el juego simbólico es esencial en el proceso de aprendizaje de los niños en la primera infancia, 
porque les ayuda  a comprender el mundo que los rodea, logran  auto regular las emociones, 
 socializan con sus pares de manera verbal y no verbal, e inciden en el desarrollo de la 
autoestima, de la autonomía y de los  procesos mentales que les permitirán un desarrollo integral. 
 
En relación con las investigaciones que se relacionan con la familia – colegio, Cox (2005) 
evaluó  e identificó 18 estudios empíricos de intervenciones de colaboración hogar-escuela que 
fueron publicados en revistas revisadas por pares entre enero de 1980 y enero de 2002,  y 
encontró que estas intervenciones producen cambios significativos en  las familias, las escuelas y 
los niños que ayudan a  lograr los resultados deseados de la escuela para los niños, tanto en el 
rendimiento académico como en el comportamiento en el aula. Entre las intervenciones se 
encontraron  con más frecuencia las variaciones de la comunicación de la escuela al hogar, lo 
cual  incluyó un refuerzo contingente aplicado por los padres en casa, tales como: notas de la 
escuela al hogar, diarios de notas de calificaciones, visitas a los hogares, refuerzos de casa y un 
juego de mesa para resolver problemas familiares para aumentar la consistencia y la calidad de 
trabajo de la clase de los estudiantes. 
En otro estudio  Umek, Podlesek y Fekonja (2005) exploraron los efectos de la educación 
preescolar en las dimensiones cognitiva, socio- afectiva y comunicativa de los niños. Teniendo en 
cuenta  el apoyo de un cuidador, los autores evaluaron la comprensión del lenguaje y la habilidad 
pragmática en 80 niños de 4 años de edad,  mediante The Language Development Scale y 
encontraron que el nivel académico del cuidador influye en el desarrollo del lenguaje verbal y la 
posibilidad de establecer óptimas interacciones comunicativas con los niños.  
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En ese mismo sentido Li, Farkas, Duncan, Burchinal y Vandell (2013)  compararon los efectos 
académicos que tiene sobre los niños recibir atención de alta y baja calidad  por parte del 
cuidador. El término “de calidad” para los autores está asociado con la cantidad de tiempo que se 
interactúa con los niños. Para este estudio organizaron dos grupos, uno recibió atención durante 
dos años y el otro durante un año. Las intervenciones que realizaron con los niños fueron 
sustentadas con datos del Instituto de Desarrollo de Early Child Care, e incluyeron el diálogo 
permanentemente entre cuidador y niño, la lectura de cuentos y el suministro de instrucciones 
intencionales claras. Los autores encontraron que los niños que recibieron atención durante dos 
años lograron puntuaciones más altas a nivel cognitivo y académico en lectoescritura  y en la 
solución de problemas matemáticos, a diferencia de los niños que recibieron atención durante un 
año quienes no se fortalecieron de la misma manera que los niños del campo opuesto y sus 
desempeños académicos fueron más bajos. 
Adicionalmente, Rusby,  Metzler, Sanders y Crowley (2015) se apropiaron del juego 
semiestructurado para favorecer las pautas de crianza en niños de 3 a 6 años, al considerar que los 
problemas de comportamiento como agresividad, rabietas y desobediencia, son consecuencia de 
los estilos de crianza. Para ello emularon situaciones reales, en los cuales los niños se vieron 
obligados a esperar el turno, a no ser siempre los protagonistas e instruyeron a las madres  para 
que pudieran sostener conversaciones positivas con sus hijos. Es así como la investigación 
mostró que las tareas de juego semiestructurado proporcionan información válida acerca de la 
relación que existe entre la crianza y el comportamiento de los niños tanto en el contexto familiar 
como escolar y brinda estrategias para que la relación madre e hijo se genere dentro de un marco 
comunicativo más eficaz y por ende los comportamientos en el ámbito escolar mejoren. 
Por otro lado, Henao y García (2009) en su investigación exploraron los estilos de interacción 
de padres y madres de  235 niños y 169 niñas preescolares de 5 o 6 años y su relación con el 
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desarrollo emocional. Se usaron dos instrumentos, uno para padres y madres llamado la Escala de 
Identificación de Prácticas Educativas Familiares en el que se evaluaron los estilos autoritarios, 
permisivos y equilibrados, y otro, la prueba Evaluación del Desarrollo Emocional Infantil  para 
los niños y las niñas, el cual midió  las dimensiones de autorregulación, comprensión emocional 
y empatía. Se encontró que todos los estilos repercuten en la formación de hábitos, reglas y en el 
nivel emocional de los niños. Aquellos de estilo equilibrado y autoritario afectivo se 
caracterizaron por exigir mucho a los niños al considerarlos muy capaces; contrario a estos están 
los permisivos y autoritarios extremos, que causan en los niños baja autoestima e inseguridad al 
considerar los niños incapaces. 
Entre tanto, Sepúlveda y Otero (2010) investigaron el tipo de ayuda lingüística que  los adultos 
 ofrecen a los niños pequeños para que estos logren dar explicaciones o descripciones de juegos, 
procesos o conceptos. Para ello analizaron la interacción de un niño de 3 años y 3meses, con sus 
abuelos maternos o su madre, en un ambiente cotidiano como el de su casa. Los resultados 
mostraron cómo los adultos ofrecen al niño diferentes discursos con los que promueven que este 
utilice términos que especifiquen las características que diferencian los objetos a los que se está 
refiriendo, logrando que se adicione información, se organice y se clarifique lo que se está 
diciendo. 
De acuerdo con los resultados de las investigaciones sobre la relación familia - colegio se 
pudo evidenciar que los autores resaltaron la necesidad de hacer participar y orientar a la familia 
desde el colegio mediante el acompañamiento educativo, para lograr una comunicación asertiva 
 y fortalecer las interacciones positivas entre padres e hijos que proyectan mejorar las pautas de 




En cuanto a las investigaciones sobre juegos temático de roles sociales se encontró que esta 
estrategia ha sido contemplada para impactar sobre los comportamientos sociales de la población 
especialmente en jóvenes; no es tan frecuente su práctica en las aulas de preescolar y cuando se 
hace, se asume a este tipo de juego como estrategia reguladora de emociones o como estrategias 
de aprendizajes netamente cognitivos. 
González, Solovieva y Quintanar (2011) seleccionaron 48 niños preescolares de 5 a 6 años de 
edad de una institución privada a quienes  se les aplicó un test inicial y uno final, al grupo control 
siempre se enfrentó a las dinámicas normales del aula y al grupo experimental a situaciones de 
juego de roles, lo que arrojó el grupo experimental alcanzó avances significativos en todas las 
áreas: matemáticas, manejo de emociones, habilidades del lenguaje al momento de sostener 
conversaciones y en la actividad motora, mientras que el grupo control no evidenció cambios y 
algunos casos reflejan bajo desempeño escolar.  
Figueroa y Guevara (2010) investigaron sobre el juego de rol como mediación para mejorar la 
interacción y socialización que se presenta  dentro del escenario escolar, en niños de preescolar 
en un rango de edad de 4 a 5 años bajo un modelo de investigación cuasi experimental. A partir 
de sus resultados, los autores concluyeron que el juego de rol es una estrategia metodológica 
apropiada para el desarrollo integral, emocional y social de los niños, ya que esto les permitió 
incrementar su expresión verbal y no verbal al asimilar y autorregular sus emociones básicas 
como son: alegría, tristeza, ira y miedo. 
Por otro lado, Mottweiler y Taylor (2014) centraron su objetivo de estudio en encontrar la 
relación que existe en el desarrollo de la creatividad al narrar y al dibujar  de los niños en edad 
preescolar, con el juego de roles asociados a la existencia de un amigo invisible, al objeto 
personificado o la simulación de identidades. Para ello, los autores motivaron a los niños a 
involucrar en su juego de roles a su amigo invisible, a la vez que compararon y retroalimentaron 
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la experiencia de juego con un cuestionario diligenciado por los padres, el cual reflejaba el 
conocimiento acerca del amigo imaginario de sus hijos. El estudio encontró  que los padres que 
conocían y compartían el juego de rol con la visibilización del amigo imaginario tenían niños más 
creativos en la invención  de narraciones  y diseño de dibujos de personajes irreales, que aquellos 
que no conocían ni compartían el juego de rol. 
En esta misma línea  Farran y Son-Yarbrough (2001) examinaron  los cambios que se 
generaron durante un  año escolar en las relaciones sociales de 283 niños de preescolar con sus 
pares y maestros, en una actividad de juego en dos grupos una de niños y otra de niñas. Las niñas 
tuvieron un juego de tipo colaborativo y asociativo, entre tanto los niños vivenciaron un juego 
paralelo, es decir, que no hay interacción entre pares aunque todos estén compartiendo el tiempo 
y material de juego. El estudio reveló que hubo una diferencia significativa en la conducta verbal 
entre los niños y las niñas de acuerdo con el tipo de juego que experimentaron, ya que las niñas 
aumentaron el diálogo y las conversaciones que sostenían con  los maestros, mientras que los 
niños dialogaban menos. Esto reflejó que el juego como posibilitador de asumir roles, 
responsabilidades y trabajo en equipo, favorece los procesos comunicativos en mayor proporción 
que el juego donde sólo se interactúa con objetos determinados. 
Hasta aquí se han presentado los estudios que anteceden la presente investigación y que 
amplían el panorama investigativo frente a las interacciones comunicativas, la relación familia- 
colegio y el juego temático de roles sociales, conceptos que enriquecen el campo problemático 
que se planteó para esta investigación.  
Los antecedentes expuestos, ponen en manifiesto la necesidad de trabajar en equipo con la 
familia, para romper los paradigmas que consideran un papel pasivo de esta y minimizan su rol a 
la de solo cuidador y proveedor. De igual manera, se debe trascender en el concepto de juego, 
considerado normalmente en el aula como una actividad de control y dirección de 
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comportamientos o una estrategia de aprendizajes cognitivos para así  reconocerlo como una 
actividad que abre las puertas a una mayor integración y reconocimiento familiar, a una mayor 
apropiación de la cultura y a una interacción comunicativa efectiva. 
 
1.3 Justificación 
El vínculo entre la familia y el colegio tiene una importancia trascendental en el 
reconocimiento de las interacciones comunicativas  que se tienen en el hogar, ya que al  iniciar la 
etapa escolar el lenguaje se afecta, se transforma y se amplía por los códigos  propios de la 
educación. A su vez, la primera infancia se considera como “la etapa del ciclo vital crucial para el 
desarrollo pleno del ser humano en todos sus aspectos y decisiva en la formación de la 
personalidad, la inteligencia y el comportamiento social” (Lineamiento Pedagógico y Curricular 
para la Educación Inicial en el Distrito  2010, p. 26).  
Bajo esta mirada es necesario resaltar que el desafío de la educación es reconocer al estudiante 
como un ser integral, que requiere más que conceptos académicos  para desenvolverse en 
sociedad, requiere ser valorado en su identidad y raíces culturales, lo que implica mantener una 
conexión permanente y directa entre el colegio y la familia. Ahora bien, de acuerdo con los 
principios de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a 
Siempre, “los niños y niñas menores de seis años de edad tienen el derecho a desarrollar su 
potencial, capacidades y habilidades, contando con la familia como actor central de dicho 
proceso”. (Ley No. 1804, 2 de agosto de 2016) 
Lo anterior implica asumir a la familia como un gran eje articulador entre los conocimientos 
previos y los nuevos retos que propone la escuela, con el fin de generar aprendizajes reales que 
contribuyan a mejorar la calidad de vida de los niños y sus familias e incidir efectivamente en la 
sociedad. En concordancia con lo anterior, se retoma lo expuesto en el Lineamiento Pedagógico y 
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Curricular para la Educación Inicial del Distrito (2010) el cual invita a fomentar relaciones 
familiares sólidas y redes sociales de apoyo para las familias, ya que, “sin familias fortalecidas no 
es posible lograr la protección de niños, niñas y adolescentes, como prioridad de ciudad”(p. 193). 
Con el anhelo de contribuir a las políticas públicas en su esfuerzo de re-significar el papel de 
la familia en la escuela, es importante  replantear los imaginarios que tienen algunos maestros y 
que se consideran los dueños del conocimiento y los imaginarios de algunos padres, que 
descargan su responsabilidad en la escuela o que problematizan las dinámicas de este, lo cual 
genera una lucha de poderes entre ellos y los maestros. 
En consecuencia, la interacción comunicativa entre familia - colegio se reduce al plano 
operativo de la educación, es decir, a cumplir con las exigencias académicas y los parámetros 
establecidos en el manual de convivencia. Así pues, es oportuno promover una nueva faceta entre 
el colegio y las familias, que encuentre un equilibrio y se establezca un trabajo en equipo, de tal 
manera que el maestro reconozca la influencia que tienen los padres sobre los estilos de 
aprendizaje, la forma de relacionarse y comunicarse de los estudiantes, las cuales deben ser el 
punto de partida en el comienzo de todo nuevo aprendizaje. De la misma manera los padres 
deben comprender que el maestro es un guía, pero en ningún momento pueden pretender que 
sustituyan su presencia o compensen sus falencias como institución primaria en la formación de 
cada niño. 
De acuerdo con lo anterior, esta investigación propone llevar al aula una propuesta pedagógica 
basada en el juego temático de roles sociales, con el cual se rompe el formalismo con que van los 
padres al colegio y en su lugar se abre la oportunidad para expresar sus sentimientos, sus miedos 
y realidades a través del juego, al tiempo que se facilita el conocer, escuchar y orientar 
adecuadamente el accionar de sus hijos, lo que incide en las interacciones comunicativas entre 
familia y estudiante, puesto que al tener una relación de menos poder y más colaborativa, se 
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afianzan los lazos afectivos y los canales de comunicación como la negociación, el diálogo, la 
escucha que abren camino dentro de las dinámicas familiares y escolares. 
Se pretende entonces,  involucrar en la práctica pedagógica la dinámica de juego temático de 
roles sociales con familia y estudiantes, al crear un escenario de confianza, respeto y apoyo que 
favorezca el aprendizaje integral del niño, y las interacciones comunicativas que se establecen en 
su familia y su colegio. 
1.4 Objetivos 
1.4.1 Objetivo General 
Describir y analizar los cambios que se generan en la interacción comunicativa entre un grupo 
de estudiantes de transición y sus familias, después de implementar una propuesta pedagógica 
basada en el juego temático de roles sociales. 
1.4.2 Objetivos Específicos 
1. Caracterizar la interacción comunicativa empleada por los estudiantes de transición y sus 
familias en el aula de clase. 
2. Diseñar e implementar una propuesta pedagógica basada en el juego temático de roles 
sociales, que promueva la interacción comunicativa entre los estudiantes de transición y sus 
familias. 
3. Identificar los cambios generados en la interacción comunicativa entre los niños de grado 
transición y sus familias, a partir de los resultados de la implementación de la propuesta 





2 Capítulo 2. Marco de referencia 
Para dar desarrollo a la presente propuesta, se hace una descripción de las bases teóricas que 
sustentan la investigación. Se da inicio con la exposición conceptual de interacción comunicativa 
en la cual se reconoce la comunicación como un acto espontáneo, natural e influenciado por el 
contexto familiar en primera instancia. En el siguiente apartado se describe la relación familia 
colegio, pues al ser los escenarios donde se originan las interacciones comunicativas, se hace 
necesario visibilizar su influencia en el aprendizaje y el interactuar comunicativo y social de los 
niños. Esta relación se describe bajo las políticas públicas postuladas en el Lineamiento 
Pedagógico y Curricular para la Educación Inicial en el Distrito (2010) y  Cree-Ser (2016) en 
cuanto a la función social de la escuela y la familia. Finalmente, se describe el concepto de juego 
temático de roles sociales, bajo la perspectiva de González, Solovieva y Quintanar (2014), 
quienes lo reconocen como una actividad esencial para comprender, enfrentar y desenvolverse en 
mundos nuevos, con otras normas, reglas y estilos de vida que obligan al niño a reafirmar o 
desaprender estilos de interactuar y comunicar.  
 
2.1 Interacción Comunicativa 
A partir del postulado de Rizo (2007) la interacción comunicativa es la relación que entablan 
las personas y con las cuales se manifiesta la cultura como principio de la  organización social, ya 
que al permitir  procesos de socialización se adoptan, ajustan y negocian las dinámicas del 
entorno, para satisfacer las necesidades y crecer en comunidad. Por tanto, la comunicación es un 
proceso generador fundamental para la construcción de la vida en sociedad, como posibilitador 
del diálogo y convivencia entre sujetos sociales. 
La realidad social que se vive en la escuela, las interacciones entre los actores del proceso 
educativo, (familia, maestro, niño), las lecturas de la realidad, los hábitos, las pautas de crianza, 
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las pautas de socialización, en general, todas las características culturales que convergen en la 
práctica pedagógica constituyen una ‘materia prima’ que debe ser extraída a fin de comprenderla 
y transformarla en acción deliberada de los diversos actores implicados en el proceso (Parra, 
1998). Al respecto, Páez (1991) define el salón de clases como un “espacio privilegiado y 
específico para reflexionar sobre la interacción de los actores y convertirse en un ámbito para la 
observación de los sujetos y de sus complejas relaciones” (p.324) que se entretejen y que afectan 
o transforman las dinámicas comunicativas de los entornos familiar y escolar. 
En el proceso de interacción comunicativa, los sujetos utilizan diversas formas de expresión, 
como: una mirada, un gesto, un tono de voz, un movimiento corporal.  Dichas formas han sido 
aprendidas por procesos de aprendizaje y de observación según lo plantea Bandura (1983). En 
dichos procesos, este autor explica 4 pasos como lo son: la atención, la retención, la reproducción 
y la motivación. En cada paso se muestra cómo el niño aprende a imitar gestos, expresiones, 
sonidos u otros del adulto. 
Atención: son los modelos que el sujeto copia e imita del adulto, los cuales se reflejan en sus 
interacciones. 
Retención: es interpretar y guardar en la memoria la información, para ello se requiere de dos 
formatos,  las imágenes que se abstraen de los conocimientos y las representaciones verbales que 
supone la evocación de los objetos a través de las palabras. 
Reproducción Motora: en este paso el sujeto convierte en acción la observación recordada y 
compara su propio desempeño con el recuerdo de lo que vio. 
Motivación: proviene de diferentes fuentes de reforzamiento externo y auto-refuerzo, es  
necesaria para llevar a cabo los pasos anteriores. 
A la luz de la teoría de Bandura (1983) la comunicación está influenciada por los aspectos que 
causan interés (motivación), se interpretan y guardan en la memoria del niño (retención), hasta 
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convertirse en modelos a seguir (atención), por lo cual las interacciones comunicativas que se 
producen proyectan estilos de vida, hábitos y formas de relacionarse del adulto que se tenga 
como referente.  
Lo dicho hasta el momento nos permite considerar a la interacción comunicativa como 
principio fundamental de existencia social. Según Galindo (2001) "la comunicación no sólo es 
una necesidad emergente, sino un estilo de vida, una cosmovisión, el corazón de la sociabilidad” 
(párr. 2). De tal manera que la interacción comunicativa es una relación que involucra a los niños 
con su familia y con las personas cercanas, las cuales moldean las formas de interactuar desde los 
lenguajes verbales y no verbales. Es importante mencionar que las interacciones  comunicativas 
no están constituidas únicamente por palabras en forma verbal, al mismo tiempo puede contener 
aspectos auditivos, visuales, gestuales (Villasmil, 2004). Por tanto, el lenguaje verbal y el no 
verbal están presentes en cada interacción comunicativa y su importancia se describe en los 
siguientes párrafos.  
Desde la mirada conceptual de Pérez (2008) el lenguaje oral construye, en gran medida, las 
condiciones para el ejercicio de la ciudadanía, se vivencian los alcances y limitaciones de la 
participación en un grupo social, pues la construcción de las reglas de interacción ocurre en el 
terreno del lenguaje oral. De acuerdo con el autor, las reglas que se forman gracias al lenguaje 
oral se regulan en el escenario escolar, pues es allí donde el niño se ve obligado a escuchar, a 
pedir la palabra, a preguntar, a formular hipótesis y sostener sus argumentos, reglas con las cuales 
se garantiza una interacción comunicativa asertiva para el desenvolvimiento y la participación en 
el ámbito social. Por tanto, la escuela debe generar espacios de interacción comunicativa que le 
permitan al niño fortalecer su lenguaje oral, al respecto, Pérez (2008) dice: 
A la escuela le corresponde construir las condiciones para que los niños y las niñas vayan 
construyendo los elementos que los disponen para participar de diversidad de prácticas 
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orales, usando diversidad de géneros y en diversidad de situaciones (contextos). Los niños 
deberán estar en condiciones de reconocer las situaciones en las que se requiere hablar de 
un modo particular, eligiendo las palabras pertinentes, un registro de habla, un léxico una 
postura física acorde. Y eso no se aprende de modo espontáneo (p.1). 
 
Según Pérez (2008) existe la necesidad de estimular y crear ambientes de comunicación en el 
aula que fortalezcan el lenguaje verbal como canal de interacción entre el individuo y su cultura. 
 
Por otro lado, el lenguaje no verbal hace referencia al cúmulo de expresiones corporales que 
acompañan la palabra y aportan a la interpretación de las interacciones comunicativas, ya que el 
tono de voz, la postura, la mirada, las señas, transmiten información sobre el estado emocional de 
los actores implicados en dicha interacción comunicativa  (Arellano, 2006). Es decir que el 
lenguaje no verbal permite a través de las expresiones corporales que se pongan en manifiesto las 
ideas, pensamientos, hábitos, costumbres que los individuos han  aprendido de su entorno 
familiar y con los cuales argumentan, plantean y sostienen  una comunicación. 
En este punto, se reconoce la importancia de las pautas de crianza que caracterizan el entorno 
familiar de los individuos, las cuales hacen referencia al conjunto de conductas ejercidas por los 
padres hacia los hijos. Esto significa que los padres son los principales transmisores de 
principios, conocimientos, valores, actitudes, roles y hábitos; por lo tanto, la forma como el 
estudiante  interactúa  en el entorno educativo es propia de su entorno familiar (Céspedes, 2008; 
Papalia, 2005; Sordo, 2009). 
Frente a lo anterior, Vega (2006) afirma que existirían cuatro estilos de crianza: 1) El estilo 
democrático, en el que los padres tratan de dirigir las actividades de sus hijos en forma racional 
considerando su edad, características individuales y circunstancias particulares; al igual los 
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padres y los hijos logran mantener una  comunicación efectiva en la que predominan las 
habilidades de escuchar, preguntar y retroalimentar, es decir se logra la interacción; 2) El estilo 
indiferente, en el que hay ausencia de control, disciplina, exigencias, distanciamiento emocional 
(frialdad) y rechazo en la relación con los hijos; en este estilo no hay diálogo, por tanto se rompe 
la comunicación ya que no hay una interacción. 3) El estilo permisivo, que  caracteriza a aquellos 
padres que permiten a los niños regir y dirigir sus propias actividades; es el hijo el que tiene el 
control de la familia y los padres suelen doblegarse frente a sus requerimientos y caprichos; 
dentro de este panorama la comunicación se da en un sólo sentido, siendo el adulto receptor. 4) 
Finalmente el estilo autoritario, en el existe una imposición inflexible de normas y de disciplina; 
la comunicación también se da en un solo sentido, pero el receptor es el niño, por tal motivo no 
hay diálogo y el papel del niño se remite a escuchar y obedecer. 
De acuerdo con lo expuesto hasta aquí, se podría afirmar que  las interacciones comunicativas 
están influenciadas por los estilos de crianza, ya que los estudiantes y los padres  pueden 
mantener, fortalecer o hacer crisis en sus interacciones comunicativas de acuerdo con sus formas 
de expresar, responder, negociar, resolver situaciones. En este sentido se hace necesario 
reconocer que la mejor forma de dar nuevas oportunidades y herramientas que favorezcan la 
interacción comunicativa para ampliar los aprendizajes y/o restaurar lo aprendido es un trabajo 
conjunto entre familia-colegio. 
2.2 Relación familia - colegio 
Al iniciar la etapa escolar, se da paso a  un nuevo ciclo de relaciones sociales, las cuales 
necesitan  desarrollarse dentro de un marco de interacción comunicativa efectiva, por ello 
mantener un equilibrio entre los aprendizajes comunicativos que se han construido en el contexto 
familiar y de los existentes en el contexto educativo, es indispensable. El entorno escolar enfrenta 
a los niños a enlazar los aprendizajes formados en el hogar con los que generan las interacciones 
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sociales que se dan en el colegio, de tal manera que empiezan a reconocerse y desenvolverse 
como sujetos sociales, es así como el niño ingresa al mundo mágico de la cultura a través de la 
interacción comunicativa con otro (Rizo, 2007). 
La familia con el ingreso de sus hijos al colegio adquiere nuevos retos que demandan un 
acompañamiento permanente y una comprensión de los aprendizajes que recibe el niño, por tanto, 
la escuela necesita ampliar los mecanismos de participación e integración de los padres en los 
procesos de aprendizaje y tener claro que la acción pedagógica se proyecta e influye en la 
cotidianidad de cada niño, de tal manera que el entorno familiar es donde “la aplicabilidad de los 
conocimientos académicos adquieren o no su razón de ser” (Cree-Ser, 2016 p.13).  
De acuerdo con las afirmaciones expuestas por Cree-Ser (2016) se mantiene un 
distanciamiento entre los aprendizajes propios de la escuela y las dinámicas sociales, ya que la 
familia limita su función al cumplimiento normativo o evade su participación por factores que 
tienen raíces sociales y que obstaculizan el papel de intermediario entre la escuela y la sociedad. 
Algunos de los factores que reconoce Cree-Ser (2016) son: 
- La comodidad, ya que los padres consideran que los encuentros con los maestros no ayudan 
en nada para el crecimiento integral de su hijo. 
- La inhibición puesto que muchos padres no están presentes en el proceso de aprendizaje, al 
considerar que las dinámicas escolares no son responsabilidad de la familia.  
- El temor, en la medida que algunos de los padres se sienten incapaces o inseguros de 
acompañar el proceso de aprendizaje de sus hijos, al considerar que no tienen una preparación 
adecuada para hacerlo.  
- La falta de tiempo por parte de los padres, al ser prioridad las obligaciones laborales, para 
cumplir con sus necesidades básicas y financieras; por parte de los docentes en cuanto a que los 
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tiempos en la escuela son cortos, la rigurosidad del currículo y el sistema mismo de educación no 
dan prioridad a la voz de la familia. 
- La autosuficiencia de algunos docentes quienes consideran que las familias no tienen los 
conocimientos o las herramientas necesarias para guiar los procesos académicos de sus hijos.  
- Los factores expuestos hacen que la distancia entre el entorno familiar y el entorno escolar, 
sea cada vez más compleja y dificulte las interacciones comunicativas entre padres, hijos y 
maestros, puesto que los conocimientos que se adquieren en ambos contextos no se 
complementan y por tanto los avances en la misión formadora de la escuela y las familias son 
mínimos y en ocasiones no se logran articular a la realidad del contexto social (Cree-Ser, 2016). 
 
Con lo anterior se considera que la estructura familiar construye los cimientos de la 
interacción comunicativa y en los escenarios sociales como la escuela, se transforman y se 
solidifican, por ende es pertinente un trabajo conjunto entre familia-colegio, que contemple las 
siguientes cinco precisiones para determinar la forma en que se va asumir la relación entre el 
entorno familiar y el entorno escolar. (Lineamiento Pedagógico y Curricular para la Educación 
Inicial en el Distrito,  2010). 
La primera precisión, muestra cómo se complementan las experiencias que los niños y las 
niñas viven en el jardín y en su hogar, cada una con una función específica: “en el jardín  
afianzan  los valores de respeto e identidad de cada niño y en el hogar se brinda el  soporte 
afectivo, sentando las bases de la autonomía y el desarrollo integral” (p.194). 
La segunda precisión reconoce la reciprocidad como el principio que armoniza dicha relación. 
Es decir que en los escenarios familia - colegio se debe encontrar un equilibrio, de tal manera que 
las interacciones comunicativas que se traen de casa no sean opacadas o anuladas por la escuela y 
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así mismo, que las nuevas experiencias comunicativas que nacen en la escuela sean reconocidas e 
incorporadas a las dinámicas familiares.  
La tercera precisión resalta que cada relación familia-colegio es única y original. Por lo tanto 
cada maestra/o debe tener un vínculo personalizado y atender entendiendo que cada familia tiene 
su propia historia y por ende, realidades distintas. 
La cuarta precisión, plantea la necesidad de  diferenciar entre familia y familiaridad, entendida 
esta última como la confianza o cercanía que puede tener el maestro con las familias y propasar 
los límites pedagógicos, ya que en la edad preescolar la influencia del colegio en la dinámica 
familiar es más notoria al intervenir en las pautas de crianza, hábitos y relaciones afectivas, por lo 
cual es necesario tener claridad que el maestro es quien aporta las experiencias pedagógicas, pero 
no puede ser considerado un integrante de la familia. 
La quinta impone el reto de superar la mirada pasiva de la participación de las familias, y 
hacer de la escuela un escenario de puertas abiertas, con el fin de resaltar el papel protagónico de 
las familias en el desarrollo integral de sus hijos. Se trata entonces de escuchar e involucrar las 
voces de los padres cambiando la concepción de que es la escuela quien tiene el conocimiento y 
el saber educar. 
En resumen, las anteriores precisiones muestran la importancia de mantener estrategias que 
permitan a las familias estar presentes en el aula de manera natural, sin temor a ser juzgados por 
su sistema de valores, hábitos y pautas de crianza, y que el colegio resalte la importancia del 
acompañamiento familiar en el proceso de aprendizaje de los niños, a través de estrategias como: 
rincones sensoriales, ambientes especializados de aprendizaje, juego temático de roles sociales, 
entre otros. Para esta investigación se toma el juego temático de roles sociales como el canal que 
garantiza una participación e interacción comunicativa más real y tranquila de las familias, el cual 
se definirá a continuación.      
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2.3 Juego temático de roles sociales 
En este estudio se tomarán los planteamientos de González, Solovieva y Quintanar (2014) 
quienes consideran el juego temático de roles sociales como un posibilitador de apropiación de la 
cultura. Los autores afirman que “[…] el juego de roles el niño adquiere la dinámica de las 
relaciones sociales existentes por medio de su participación activa como personaje dentro de una 
temática establecida similar a la vida cotidiana” (p.294). De acuerdo con esto, el juego le permite 
al niño asumir roles de personajes y enfrentar situaciones que generalmente están por encima de 
su edad psicológica; por ello, en un primer momento, la presencia del adulto es necesaria en 
cuanto a que es él quien abre la posibilidad de movilizar conocimientos al proponer y dirigir los 
juegos, a medida que el niño avanza en la construcción del conocimiento, sus acciones durante el 
juego son cada vez más independientes, hasta lograr jugar conforme a sus intereses y tener claro 
sus intencionalidades.  
En este sentido, el juego de roles orienta e influye en las lecturas y representaciones que el 
niño hace de la realidad, de los adultos que lo rodean y de las reglas o normas que marcan las 
acciones y relaciones sociales; al respecto González et al. (2014) afirman: 
En el juego temático de roles sociales nace el sentido de las acciones humanas a partir de las 
relaciones con otra persona. En esta actividad lúdica, el niño por primera vez se somete de 
manera placentera a las reglas del juego. Por ello, es que el juego de roles constituye una 
actividad básica y necesaria para la formación de la conducta voluntaria y organizada, 
actividad en la cual el niño pueda dirigir su atención. Así, el niño aprende a coordinar sus 
movimientos y se habitúa a dirigir sus actividades en correspondencia con las reglas 
conocidas. (p.118). 
Dicho de otro modo, el juego temático de roles sociales le permite al niño reconocerse como 




efectivamente en su contexto, el juego temático de roles es una forma particular de adquisición de 
la experiencia social y cultural (Vigotsky, 1988). 
En este sentido, el juego temático de roles sociales demanda para su realización tener una 
planeación organizada que denote la intencionalidad y garantice el éxito social, cognitivo y 
emocional de los niños (Ver figura 1.). 













Fuente: González, M. C. X., Solovieva, Y., & Quintanar, R. L. (2014).El juego temático de roles sociales: aportes al 
desarrollo en la edad preescolar. (p.295) 
 
En la figura anterior, los autores ilustran cómo el juego temático de roles se convierte en el 
articulador de las interacciones comunicativas entre el adulto y el niño, a través de las cuales se 
comparten y se analizan las reglas, las normas y las dinámicas sociales, ya que los temas que se 
manejan en el juego de roles sociales son representaciones de situaciones reales del contexto y los 
roles que asume cada participante son la imitación de lo que  observa de las personas que lo 
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rodean y se manifiesta mediante los lenguajes verbales y no verbales. En cuanto al lenguaje 
verbal, el participante es capaz de escuchar, proponer, solucionar y narrar experiencias de 
acuerdo con su rol. En el lenguaje no verbal cobra importancia lo que comunica un gesto, una 
postura, una mirada y de igual manera se ponen de manifiesto las representaciones simbólicas 
que se construyen de acuerdo con el rol social que desempeña el participante. 
Según González et al. (2014) el juego temático de roles sociales tiene gran influencia en el 
desarrollo de las habilidades necesarias para enfrentar la vida escolar ya que le permite al niño 
desarrollar las actividades simbólica, voluntaria, reflexiva, comunicativa desplegada y finalmente 
la actividad imaginativa. Para comprender mejor la influencia del juego temático de roles sociales 
en estas actividades, a continuación se ahondará en cada una de ellas. 
Actividad simbólica: se centra en reconocer el juego en la primera infancia, como fundamental 
a la hora de incorporar a su aprendizaje las experiencias dadas por la cultura y las interacciones 
comunicativas que establece a partir de dichas experiencias que conllevan al desarrollo de la 
habilidad simbólica. “La cultura acumula, crea, recrea, modifica y reproduce distintos tipos de 
símbolos y signos. Sin la presencia de la cultura el desarrollo psicológico del niño no es posible” 
(Solovieva & Quintanar 2012, p. 296).  
González et al. (2014) afirman que la actividad simbólica se adquiere a través de acciones 
 materializadas, acciones perceptuales simbólicas y acciones verbales simbólicas. Las primeras 
hacen referencia a la capacidad de usar un objeto concreto dándole otra funcionalidad; en las 
segundas, se alcanza la capacidad de representar gráficamente un objeto y finalmente se llega al 
aspecto lingüístico, es decir el niño logra en un primer momento entablar una narración directa 
con el objeto, la cual describe la situación de interacción que se da entre el niño y el objeto.  
Se puede decir que inicialmente surge una acción simbólica aislada cuando el niño propone 
sustituir un objeto por otro, después el niño logra relacionar entre sí dos acciones, después surgen 
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cadenas de acciones simbólicas, a continuación surge el nivel simbólico desplegado promovido 
por iniciativa propia del niño. Este es el nivel óptimo para involucrar al niño en el juego de roles 
sociales, para incluirlo en interacción amplia con otros niños (González et al., 2011). 
Actividad voluntaria: los autores Solovieva & Quintanar (2012) consideran esta actividad 
como la línea básica y central del desarrollo de la personalidad del niño, ya que está en capacidad 
de someter sus acciones a las indicaciones verbales del adulto o acordes con los significados 
propios que ha construido a través del lenguaje. Para Vigotsky (1988) existen tres tipos de 
experiencias que conducen al desarrollo de la actividad voluntaria, primero ser regulados por otra 
persona, segundo regular a otras personas y tercero en la auto-regulación. El juego temático de 
roles sociales mezcla el proceso que se da en estas experiencias, ya que el niño tiene la 
oportunidad de empoderarse de personajes cuya función es dirigir, organizar, liderar; en otras 
ocasiones es él quien asume el papel de escuchar y acatar instrucciones y también puede enfrentar 
situaciones que le exijan la toma de decisiones (Solovieva & Quintanar, 2012). 
Actividad Reflexiva: es la capacidad de reformular el propio pensamiento, mediante el uso del 
lenguaje, lo que lleva a reflexionar sobre el comportamiento de sí mismo y las acciones de los 
demás, facilitando la transformación del sentido mismo del intercambio social, habilidad 
compleja de la mente que impone demandas simultáneas sobre el individuo respecto a sus 
expresiones verbales  y sus acciones voluntarias, al hacerse consciente de ellas (González et al., 
2011). 
Para González et al. (2014) en esta etapa tiene gran importancia el diálogo, que entablen los 
participantes en el juego temático de roles sociales, puesto que a través de este el niño clarifica y 
re-elabora y crea ideas (representaciones mentales) usando el lenguaje. “Los niños deben pensar 
qué decir y cómo expresase. Esto tiene que ver con la manera de codificación o representación de 
ideas y el subsecuente uso del lenguaje narrativo en situaciones aplicables” (p. 301). Finalmente, 
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la actividad reflexiva permite que el niño comience a conocerse a sí mismo a partir de las 
relaciones que entabla y con otro. 
Actividad Comunicativa Desplegada: En esta actividad el niño adquiere un sistema de 
comunicación desarrollado a nivel emocional y cognitivo en la medida que se hace uso del 
lenguaje, para poder interactuar efectivamente con su entorno, en este sentido González et al. 
(2014) proponen el juego temático de roles sociales como la fuente para el desarrollo y la 
habilidad para comunicarse, sobre la base de la interacción social. Al respecto Vigotsky (1988) 
sostiene que si el niño no sabe interactuar en el juego entonces se podrían presentar problemas de 
comunicación en la etapa escolar, ya que es a través de este que se forman los conceptos, se hace 
visible la condición humana (pensamientos, conocimientos, experiencias, sentimientos), la cual 
toma sentido y significado a través de las relaciones socioculturales que se establezcan. 
Desde esta perspectiva teórica, la actividad comunicativa en el juego temático de roles sociales 
se estructura en la medida que se posibilita crear un ambiente de interacción comunicativa, ya 
que se desarrolla en el marco de situaciones y necesidades reales, se valoran los roles de habla, de 
escucha y se aprende a negociar significados y a resolver conflictos.  
Actividad imaginativa: La imaginación se encuentra en relación directa con la riqueza y 
variedad de la experiencia acumulada por el hombre (Vigotsky, 1988). Esto obliga al maestro a 
brindar a los niños situaciones suficientemente significativas  que permita tener un banco de 
experiencias de la cual se pueda valer la imaginación. Algunos de los indicadores que muestran 
un desarrollo adecuado de la imaginación en la edad preescolar son: (a) posibilidad para imaginar 
el resultado de la acción; (b) posibilidad para proponer de forma novedosa el uso de signos y 
(Solovieva y Quintanar, 2012). En esta actividad el juego temático de roles sociales permite que 
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el niño transforme la realidad y modifica el mundo al participar de forma espontánea en el 
contexto social y cultural. 
Por lo expuesto hasta aquí, el juego como posibilitador de la interacción comunicativa, 
enfrenta al niño ante situaciones que ponen en acción su habilidad de: imaginar, crear, resolver 
problemas y negociar significados, de acuerdo con el rol que se asume. Es necesario recordar que 
el adulto es quien garantiza que el juego se de en un marco de interacción, donde el niño pueda 
desplegar toda su capacidad comunicativa y la apropiación de su sistema lingüístico. De esta 
manera, el aprendizaje se genera dentro de un marco social significativo y divertido tanto para el 
niño, como para el adulto que acompaña el proceso. 
2.4 Relación entre interacción comunicativa,  familia - colegio y juego de roles 
Posterior a la exploración teórica, se hace necesario establecer la relación entre los conceptos 
de interacción comunicativa, relación familia-colegio y la incidencia del juego temático de roles 
sobre estos. 
Los seres humanos para desarrollarse integralmente, necesitan interactuar con otros, pues solo 
así se conoce y se modifica la cultura, por tal razón la comunicación juega un papel importante en 
el proceso de construcción y transformación de sociedad, debe entenderse como esa puerta que se 
abre para dar paso a la interacción, al reconocimiento del otro, a la sensibilidad para leer 
contextos, finalmente la comunicación está presente en todo proceso de socialización, la cual 
según Rizo (2007): 
Supone la capacidad de relacionarse con los demás, de incorporar las reglas  del entorno, 
negociarlas y ajustarlas a sus necesidades. En términos comunicativos, la socialización supone 
que el sujeto cuenta con los mecanismos  necesarios para enviar y recibir información, para 
interpretarla y significarla (p.3). 
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Bajo el argumento de concebir la comunicación como proceso de interacción y socialización, 
se requieren modificar las dinámicas comunicativas que se generan en la relación familia-colegio, 
pues es muy común encontrar un estilo vertical en el proceso, el maestro limita la interacción 
comunicativa a dar sugerencias y estrategias de crianza, pero pocas veces se genera una dinámica 
multidireccional donde se reconozca la voz de la familia como agente primario de socialización.  
Adoptar una filosofía multidireccional de la comunicación demanda visibilizar las 
cosmovisiones, las expectativas de vida, las pautas de crianza, las costumbres, los ideales de 
cultura, que todos los actores involucrados en el procesos de enseñanza aprendizaje poseen y 
ponen en acción en cada situación de interacción comunicativa y social en la que participan.  
De ahí que el colegio como agente socializador deba crear estrategias que acojan a las familias 
y las hagan actores activos en los procesos de formación, para garantizar un equilibrio entre los 
lenguajes manejados por estos dos entornos educativos (familia - colegio), a través del juego 
temático de roles sociales, al considerarse este, como el facilitador del engranaje de los entornos 
en mención. 
El juego temático de roles sociales articula y favorece la interacción comunicativa entre la 
familia y el colegio, como lo refiere González et al. (2014), ya que “el juego permite que el niño 
tenga la posibilidad de  participar de forma genuina en el contexto social y cultural al hacer uso 
de recursos simbólicos” (p.303), entre tanto el  adulto requiere aprender el lenguaje del juego, 
tener una intención verdadera para jugar y  comprender que el juego hace las veces del canal a 
través del cual se construyen y asimilan normas, se fortalecen lazos afectivos y se potencializan 
las habilidades del lenguaje como: escuchar, dialogar, proponer, representar y dar fuerza a otras 
formas de comunicación como los no verbales (gestos, movimientos, miradas, señas). 
La actividad de juego es un medio que mueve a los participantes hacia la construcción de una 
eficaz interacción comunicativa, puesto que al momento de asumir y dar vida a otros roles se 
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desvanece el temor de ser juzgado, cuestionado, por el contrario se tiene la libertad de 
exteriorizar su realidad interior. Es así como la escuela debe rescatar la esencia del juego 
























3 Capítulo 3. Diseño Metodológico 
3.1 Contexto de investigación 
Esta investigación toma lugar en el colegio Débora Arango Pérez, ubicado en la localidad 7 de 
Bosa en el  barrio Argelia II, la mayoría de la población que hace parte de la institución pertenece 
a los estratos 1 y 2. El colegio tiene como proyecto educativo institucional  “La excelencia 
académica: una oportunidad de vida para el desarrollo social y personal”, que hace énfasis en el  
desarrollo artístico como herramienta de expresión y construcción libre del conocimiento, de 
igual manera, le otorga especial atención a la enseñanza de una segunda lengua (ingles), está  
estructurado académicamente por ciclos y por campos de pensamiento enmarcados en la 
metodología del trabajo cooperativo y atiende los niveles de preescolar, primaria, básica y media 
fortalecida. 
3.2 Población del estudio 
La población que participa en este  estudio está conformada por 26 estudiantes, 9 niños y 17 
niñas de edad promedio entre 4.10 - 5.11 años, de grado transición con sus respectivos padres de 
familia o acudientes, del Colegio Débora Arango Pérez, jornada mañana.  
3.3 Tipo de investigación, alcance y limitaciones  
Esta investigación adopta el enfoque metodológico de carácter mixto, ya que se realiza una 
caracterización y comparación entre la línea base inicial y la final, para lo cual se requiere la 
recolección, sistematización, análisis y comparación de datos tanto cualitativos como 
cuantitativos que permitan tener una mirada más amplia de los hallazgos. Al respecto Hernández 
y Mendoza (2008) expone que: 
Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 
investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así 
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como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 
información recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio (p. 546). 
 
Esta investigación centra su interés en brindar elementos que mejoren las interacciones 
comunicativas de las familias del Colegio Débora Arango Pérez, a partir del trabajo en el aula. 
Por tanto, el alcance es descriptivo interventivo, ya que “busca especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 
fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández 2010. p.80). 
Como diseño de investigación se toma la Investigación Acción ya que su finalidad es la 
resolución de problemas cotidianos e inmediatos, así como mejorar las prácticas concretas 
(Hernández, 2010). Este diseño es pertinente para el estudio ya que busca el beneficio de los 
participantes, tiene en cuenta las necesidades que se hacen evidentes en la cotidianidad del aula y 
se da respuesta a esas necesidades, a partir de los resultados con el fin de reflexionar, replantear o 
reafirmar lo que se propone en la intervención pedagógica. Sin embargo, como todo estudio que 
incluye la participación de las familias, puede  verse limitado por la asistencia irregular de  los 
participantes, tanto niños como padres de familia, lo cual puede afectar de manera natural, tanto a 
los datos cualitativos como cuantitativos. 
3.4 Instrumentos de recolección de datos 
Para este fin se utilizaron los siguientes instrumentos que permitieron el registro detallado y 
pertinente de la información para el estudio:  
Rejilla de observación. Es un formato diseñado por la investigadora y que se realizó a la luz 
de la teoría referente a la interacción comunicativa. Este instrumento contempló 18 ítems que 
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permitieron hacer un  análisis de las acciones verbales y no verbales inmersas en el proceso de 
interacción comunicativa de los estudiantes y sus familias (Anexo 1). 
Diario de campo. Este instrumento se utilizó para llevar un registro de lo observado en la 
caracterización inicial y final del grupo objeto de estudio (Anexo 2). 
Documentos individuales. A partir de las actividades de la estrategia, se tomaron en cuenta 
unos diarios a los que las familias registraban sus experiencias (Anexo 3) 
Registros fotográficos y audiovisuales. Para el registro de la caracterización inicial, la 
caracterización final y las sesiones que comprenden la estrategia se tomaron registros 
fotográficos y audiovisuales con una cámara semi profesional Nikon 5100 (Anexo 4). 
Las grabaciones y fotografías se hicieron con el consentimiento firmado por parte de los 
padres que participaron en este estudio y quienes autorizaron la adquisición y el uso del material 
video gráfico de sus hijos (Anexo 5). 
3.5 Fases de la investigación 
El presente estudio se desarrolló en 5 fases. La fase1 obedeció al planteamiento de las 
variables de análisis y al diseño de los instrumentos que se utilizaron para el registro de la 
información. En la fase 2 se caracterizó el estado inicial de interacción comunicativa entre familia 
y estudiante. En la fase 3 se diseñaron e implementaron 5 sesiones pedagógicas basada en el 
juego temático de roles sociales, a través de las cuales se familiarizó a los participantes con las 
dinámicas de juego y se reflexionó sobre las interacciones comunicativas que se entablan. La fase 
4 tuvo el objetivo de medir el estado final de interacción comunicativa de la familia y el 
estudiante, después de haber participado en la intervención pedagógica. La fase 5 estuvo 
destinada a analizar los resultados y los datos que se encontraron entre la caracterización inicial y 
la caracterización final.  
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3.5.1 Fase 1. Planteamiento de las variables de análisis  
Partiendo del análisis problema de investigación y del marco teórico surgieron las variables 
expuestas en la Tabla 1, a través de las cuales se desarrollaron las fases de caracterización, 
implementación y análisis de datos que fueron el soporte del estudio:  
 
Tabla 1. Variables de análisis   





                               Acciones verbales 
 
                               Acciones no verbales 
Fuente: elaboración propia 
3.5.2 Fase 2. Caracterización  inicial 
En esta fase se recopiló información que permitió conocer la interacción comunicativa 
existente entre los estudiantes de transición y sus familias en el aula de clase, en sesiones 
individuales enmarcadas dentro del juego de roles sociales con la temática central “Jugando al 
maestro”.  
El aula de clase estuvo dispuesta en cuatro espacios por mesas hexagonales con peluches y 
material característico de literatura, arte, musical, lógica y una pizarra movible con marcadores 
de colores y borrador; estos espacios fueron creados para que los participantes tuvieran la opción 
de elegir conforme a sus gustos y fortalezas. Al ingresar cada estudiante con su familia se les 
explicó que debían escoger libremente los roles de ser maestro o estudiante para jugar durante 15 
minutos, haciendo uso de los recursos dispuestos y siguiendo las instrucciones dadas para su 
finalidad. (Anexo 6). 
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3.5.3 Fase 3.  Diseño e implementación  pedagógica  
A partir de los resultados de la caracterización inicial se diseñaron 5 sesiones basadas en el 
juego temático de roles sociales, en cada sesión se tomaron de manera específica acciones 
verbales y no verbales que requerían ser aprendidas o  reaprendidas para lograr mejorar la 
interacción comunicativa. Dichas sesiones se llevaron a cabo desde el 2 de mayo hasta el 1 de 
agosto del año 2015 en 7 encuentros. Las dos primeras sesiones necesitaron de  dos encuentros 
para cada una, por la resistencia de los padres para asistir; sin embargo para las sesiones 3, 4 y 5  
se logró su motivación para participar  en un lapso de hora y media a dos horas en cada una de 
ellas (Anexo 7). A continuación se describe de manera breve cada sesión, en relación con las 
acciones verbales y no verbales a fortalecer. 
Sesión 1.  Autoevaluación  
A partir del material video gráfico que se realizó en la caracterización inicial se invitó a los 
padres de familia a observar algunos videos cortos y reflexionar  a través de preguntas con 
respuestas de selección múltiple sobre sus interacciones comunicativas al jugar y asumir el rol 
social de maestro o estudiante. 
Sesión 2. Planeación del juego. 
Se practicaron las acciones de narrar, describir, explicar y clarificar las actuaciones que se van 
a desempeñar según el rol seleccionado en el juego de ser maestro o estudiante. 
Sesión 3. Formulación de preguntas. 
Centró su importancia en iniciar, mantener y finalizar una conversación a través de la 
formulación de preguntas en el juego de rol médico y paciente. 
Sesión 4.  El cuerpo en movimiento. 
Se tomó el cuerpo como instrumento de comunicación para que a través de este, padres e hijos 
expresaran con  gestos faciales, corporales, acciones con objetos y acciones simbólicas la 
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representación de  personajes (piloto, azafata, estudiante, profesora, conductor, pasajero, ciclista 
o boys scouts) que se desenvuelven en una situación dada. 
Sesión 5. Interacción comunicativa 
En esta última sesión se reforzaron cada una de las acciones verbales y no verbales que 
intervienen en la interacción comunicativa, a través de la representación del rol como 
compositores e intérpretes musicales.    
3.5.4 Fase 4. Caracterización final 
En esta fase se recopiló información que permitió conocer la interacción comunicativa entre 
los estudiantes de transición y sus familias en el aula de clase, en sesiones individuales 
enmarcadas dentro del juego de roles sociales con la temática central “oficios y profesiones”, 
después de la intervención pedagógica. 
Para esta caracterización final el aula de clase estuvo dispuesta  en cuatro espacios con  
material característico de literatura, arte, música y lógica, estos espacios fueron creados para que 
los participantes tuvieran la opción de elegir conforme a sus gustos y fortalezas. Al ingresar cada 
estudiante con su familia se les explicó que debían  escoger libremente una profesión u oficio, 
para jugar durante 15 minutos, haciendo uso de los recursos dispuestos y siguiendo las 
instrucciones dadas para su finalidad (Anexo 8).   
3.5.5 Fase 5. Análisis final de resultados 
A partir de los datos obtenidos a través de la implementación de la caracterización  inicial y de 
la implementación de la toma de datos final, se realizó una minuciosa comparación entre estos de 
manera individual y general, la cual identifica los cambios generados en la interacción 
comunicativa entre las familias y los estudiantes, después de cinco sesiones de inmersión en el 
mundo del juego temático de roles sociales. 
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Los datos fueron analizados de manera cualitativa y cuantitativa, desde el punto de vista 
cuantitativo se tomaron 18 criterios de evaluación los cuales se dividieron en dos grupos, el 
primero constó de 12 criterios que permitieron valorar las acciones verbales de los participantes y 
el segundo tuvo 6 criterios referentes a las acciones no verbales. 
 Los criterios a medir se tomaron con valores absolutos donde 1 es el cumplimiento del criterio 
y 0 el no cumplimiento, estos se calcularon sumando los valores absolutos y dividiéndolos en el 
número de criterios para obtener el promedio de cumplimiento de los criterios por parte de los 
participantes, en una tabla posterior se sumaron estos promedios y se dividieron por el número de 
estudiantes para obtener el cumplimiento total del grupo, la información arrojada permitió ver los 
promedios porcentuales del cumplimiento por cada uno de los criterios de manera individual y 
grupal. 
Desde el punto de vista cualitativo los datos fueron obtenidos a través de la observación 
directa en el aula, registros en el diario de campo y análisis del material audio visual que se 
grabó. La información cualitativa y cuantitativa fue contrastada con la literatura que soporta el 









4 Capítulo 4. Resultados y análisis  
Los resultados que a continuación se exponen dan cuentan de la participación de 21 
estudiantes, 7 niños y 14 niñas con sus familias, ya que 5 de los estudiantes, (2 niños y 3 niñas)  
no participaron en todas  las sesiones de intervención  y no tuvieron presencia en la 
caracterización final. Por tanto, en aras de tener unos resultados veraces, se analizan los datos que 
aportan los estudiantes y sus familias que participaron en la caracterización inicial y final, además 
de su participación en las 5 sesiones de juego temático de roles sociales a excepción de la 
estudiante 16 ya que su madre no asistió a ninguna sesión. 
A continuación, en el numeral 4.1 del presente capítulo se exponen los resultados grupales 
obtenidos en la caracterización inicial y en el numeral 4.1.1 se presenta el análisis de dichos 
resultados, con el fin de reconocer el estado real de las interacciones comunicativas de los 
participantes y así diseñar la intervención pedagógica de tal manera que atendiera y respondiera a 
dichas necesidades. El numeral 4.2 corresponde a los resultados comparativos de la 
caracterización inicial y final de cada estudiante con su familia, en el numeral 4.3 corresponde a 
los resultados y análisis cuantitativo y cualitativo de la caracterización inicial y final grupal. Por 
último, en el numeral 4.4 se realiza una discusión entre los resultados obtenidos en el presente 
estudio con los antecedentes investigativos y los planteamientos teóricos que se tomaron como 
referente. 
4.1 Resultados grupales de la caracterización inicial   
La Tabla 2 presenta los resultados obtenidos durante la caracterización inicial en relación con 
las acciones verbales y las acciones no verbales de los participantes. La tabla muestra un 
porcentaje bajo en las interacciones comunicativas  que se generaron entre los participantes, el 
interés de las familias se centró en seguir instrucciones paso a paso puntuando un 76% para los 
estudiantes y 62% para los adultos dejando de lado la invitación que se les hizo a jugar, es decir, 
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la mayoría de los adultos no permitieron que se desarrollara el juego temático de roles sociales 
(maestro - estudiante) de manera espontánea; por lo cual, se evidenció ausencia de diálogo, no 
manteniendo conversaciones, los niños obtuvieron un porcentaje bajo en este ítem del  19% y los 
adultos del 24%; así, estos porcentajes mostraron  que fue el adulto quien dirigió el juego, 
valiéndose de sus conocimientos previos y figura de autoridad frente al niño, siendo el hablante 
principal, puntuando en este ítem el 76%,  dejando  al niño en la posición de escucha con un 
100% . 
Tabla 2.  Resultados caracterización inicial grupal de las acciones verbales y no verbales 
Caracterización Inicial 
Porcentajes Acciones Verbales  
Acción Verbal y No Verbal Niño(a) Adulto 1 Adulto 2 Otro 
Describe situaciones de acuerdo al rol 5% 14% 0% 0% 
Narra situaciones de acuerdo al rol 5% 14% 0% 0% 
Explica situaciones de acuerdo al rol 10% 19% 0% 0% 
Clarifica las acciones a realizar 0% 14% 0% 0% 
Distribuye los recursos 33% 71% 10% 29% 
Participa en el rol de hablante 52% 76% 14% 33% 
Participa en el rol de escucha 100% 52% 10% 33% 
Responde preguntas 71% 33% 0% 19% 
Formula preguntas 24% 57% 10% 19% 
Inicia una conversación 29% 52% 10% 24% 
Mantiene una conversación 19% 24% 0% 5% 
Finaliza una conversación 24% 38% 10% 10% 
Promedio 31% 38% 5% 14% 
Porcentajes Acciones No Verbales 
Representa el personaje 43% 43% 10% 24% 
Utiliza gestos faciales y corporales de 
acuerdo al rol  
43% 33% 10% 24% 
Mantiene el contacto visual mientras se 
comunica 
71% 62% 10% 29% 
Sigue instrucciones 76% 62% 10% 33% 
Realiza acciones con objetos  29% 29% 5% 5% 
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Realiza acciones con símbolos 10% 10% 5% 0% 
Promedio 45% 40% 8% 19% 
Fuente: elaboración propia 
En cuanto a narrar, describir y clarificar las situaciones de juego  los participantes obtuvieron 
el 0% ya que pasaron por alto el proceso de planeación para la representación de los personajes y 
situaciones del rol específico, lo que influyó en que las acciones no verbales puntuaran bajos 
porcentajes el 45% para los niños y el 40% para los padres y por ende fue escasa la interacción 
con los objetos y las acciones simbólicas en el momento de poner en escena la representación del 
rol.  
4.1.1 Análisis de los resultados grupales de la caracterización inicial  
Se encontró a partir de los resultados, que las familias objeto de estudio en su mayoría no 
juegan naturalmente y por ende no reconocen el juego como un mediador entre el aprendizaje 
social y cognitivo de sus hijos; además se evidenció que la comunicación está influenciada por 
los estilos de crianza autoritario e indiferente, puesto que los adultos limitaron el papel del niño a 
escuchar, obedecer instrucciones y se tuvieron en cuenta muy poco sus aportes. 
A partir de lo anterior, y teniendo en cuenta que el juego temático de roles sociales abre las 
puertas al intercambio social, en cuanto a que facilita la expresión de sentimientos, de ideas, el 
uso de las normas, el planteamiento de preguntas y la construcción de realidades, se hizo 
necesario diseñar una serie de encuentros pedagógicos que le permitieran a los participantes 
entrar en el mundo del juego a través del cual se potencializaran las acciones verbales y no 
verbales fundamentales para tener una interacción comunicativa asertiva a partir de la 
apropiación y creación de la representación de diferentes roles de su entorno y así tener una 




4.2 Resultados caracterización inicial y final  individuales 
A continuación se presentan los resultados comparativos de la caracterización inicial y final de 
cada uno de los estudiantes y sus familias, de manera cuantitativa. 
Estudiante 1 
Las gráficas 1 y 2 muestran que la estudiante 1 y su familia, en  la caracterización inicial 
tuvieron un bajo porcentaje en su interacción comunicativa, las acciones verbales de la niña 
fueron del 8%, frente a un 67% alcanzado después de la inmersión en el juego temático de roles 
sociales, en las acciones no verbales logró  pasar del 33% al 83%  y los adultos que acompañaron 
el proceso obtuvieron un  8% en la acciones verbales, un 0% en las acciones no verbales y para la 
caracterización final se encontró que las acciones verbales alcanzaron el 67% y las no verbales el 
100%. Estos resultados mostraron un aumento porcentual en las acciones verbales, las cuales 
enriquecen y permiten la mejora de las interacciones comunicativas. 
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Gráfica 2. Interacción comunicativa acciones no verbales estudiante 1 
 
Estudiante 2 
Las gráficas 3 y 4 muestran que el estudiante 2 y su familia, en  la caracterización inicial 
tuvieron un bajo porcentaje en su interacción comunicativa, las acciones verbales y no verbales 
del niño fueron del 17%, después de la inmersión en el juego temático de roles sociales  las 
acciones verbales alcanzaron el 58% y las no verbales llegaron al 33%  Los adultos que 
acompañaron el proceso obtuvieron un  en la acciones verbales, inicialmente un (33%), en las 
acciones no verbales 50% y para la caracterización final se encontró que las acciones verbales y 
no verbales alcanzaron el 100%. Se resalta el avance porcentual que se generó en el adulto 
acompañante y orientador del proceso, por lo cual la interacción comunicativa de la familia 
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Gráfica 3. Interacción comunicativa acciones verbales estudiante 2 
 
Gráfica 4. Interacción comunicativa acciones no verbales estudiante 2 
 
Estudiante 3 
Las gráficas 5 y 6  muestran que la estudiante 3 y su familia, en  la caracterización inicial 
tuvieron un bajo porcentaje en su interacción comunicativa, las acciones verbales de la niña 
marcaron un 17%, las no verbales el 67% y en la caracterización final, las acciones verbales 
mejoraron hasta llegar al 58%, las acciones no verbales se incrementaron hasta el 100%. El 
adulto en el primer encuentro de juego tuvo en sus acciones verbales un alcance del 33%, en las 
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llegaron al 83% y las no verbales lograron el 100%. De los resultados que se evidenciaron en la 
tabla, se consideró que la mejora importante que se dio en las interacciones comunicativas, se 
generó en las acciones no verbales de los participantes. 
Gráfica 5. Interacción comunicativa acciones verbales estudiante 3 
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Las gráficas 7 y 8 muestran que el estudiante 4 y su familia, en  la caracterización inicial 
tuvieron un porcentaje básico en su interacción comunicativa, las acciones verbales del  niño 
fueron del 42%, finalizando en un 58% , los padres obtuvieron inicialmente un 33 % en la 
acciones verbales y no verbales iniciales, alcanzando 67 % en ambas acciones después de la 
inmersión en el juego y el otro acompañante fue la hermana de 10 años de edad quien en la 
caracterización inicial alcanzó un 42%  y finalizó en un 83% para las acciones verbales y en no 
verbales inicio en un 67%, alcanzando finalmente un 83%. Los porcentajes mostraron una mejora 
de las interacciones comunicativas de la familia, liderando el proceso la hermana del estudiante 4. 
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Gráfica 8. Interacción comunicativa acciones no verbales estudiante 4 
 
Estudiante 5 
Las gráficas 9 y 10 muestran que el estudiante 5 y su madre en  la caracterización inicial 
tuvieron un porcentaje satisfactorio en su interacción comunicativa, las acciones verbales del niño 
fueron del 67%, en relación a un 75% alcanzado después de la inmersión en el juego temático de 
roles sociales, en las acciones no verbales alcanzó el 50% y finalizó con el 100% cumpliendo 
todas los ítems propuestos y la madre logró el 100% en la acciones verbales y no verbales, el 
padre participó solo en la segunda caracterización y sus acciones verbales puntuaron un 50% y 
las no verbales un 67%. Estos resultados mostraron una mejora en las interacciones 
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Gráfica 9. Interacción comunicativa acciones verbales estudiante 5 
 
Gráfica 10. Interacción comunicativa acciones no verbales estudiante 5 
 
Estudiante 6 
Las gráficas 11 y 12 muestran que la estudiante 6 y su madre en  la caracterización inicial 
tuvieron un porcentaje bajo en su interacción comunicativa, las acciones verbales de la niña 
iniciaron en un 33%, y terminaron en un 67% después de la inmersión en el juego temático de 
roles sociales, en las acciones no verbales paso del 33% al 100%. La madre puntuó inicialmente 
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verbales obtuvo los mismos porcentajes alcanzados por la niña. Estos resultados mostraron una 
mejora porcentual en las acciones no verbales de los participantes. 
Gráfica 11. Interacción comunicativa acciones verbales estudiante 6 
 
Gráfica 12. Interacción comunicativa acciones no verbales estudiante 6 
 
Estudiante 7 
La estudiante 7 en  la caracterización inicial estuvo acompañada por su hermana de 16 años de 
edad. Las gráficas muestran que las participantes iniciaron con un porcentaje bajo en su 
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un 75%, en las acciones no verbales paso del 67%  al 100%., la hermana obtuvo un 33% en las 
acciones verbales y un 67% en las no verbales. La madre acompaño el proceso y la 
caracterización final alcanzando en las acciones verbales un 92% y en las acciones no verbales un 
100%. Estos resultados mostraron una mejora porcentual en las interacciones comunicativas de 
las participantes. 
Gráfica 13. Interacción comunicativa acciones verbales estudiante 7 
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El estudiante  8 es acompañado inicialmente por la madre y un hermano de 7 años de edad. 
Las gráficas muestran que en la primera caracterización las acciones verbales del estudiante 
fueron del 17%, las de la madre y el hermano del 25%  las acciones no verbales del  estudiante y 
su hermano marcaron el 0% mientras que las de la madre puntuaron un 17%, ante estos 
porcentajes la interacción comunicativa de la familia inició en un nivel bajo, Para la segunda 
caracterización se contó con todos los participantes mencionados y el padre, para este momento 
las acciones verbales de todos los participantes fue del 75% y las acciones no verbales del 83%. 
Estos resultados mostraron una mejora porcentual en las interacciones comunicativas de las 
participantes. 
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Gráfica 16. Interacción comunicativa acciones no verbales estudiante 8 
 
Estudiante 9 
La estudiante  9 es acompañada inicialmente por su madre. Las gráficas muestran que en la 
primera caracterización hubo baja interacción comunicativa, las acciones verbales de las 
participantes fueron del 42% y las no verbales del 33% Para la segunda caracterización las 
participantes contaron con el acompañamiento del padre, para este momento las acciones 
verbales de la estudiante fueron del 58% y de los padres del 67% y las acciones no verbales de la 
familia puntuaron el 83%. Estos resultados mostraron una mejora porcentual en las interacciones 
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La estudiante  10 fue acompañada por sus padres durante todo el proceso. En las gráficas se 
observa que en la primera caracterización la interacción comunicativa estuvo en un nivel básico, 
las acciones verbales de la estudiante fueron del 17% las de la madre del 25% y las del padre del 
42%, las acciones no verbales para la niña puntuaron un  83% para la madre un 50% y para el 
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58% la madre avanzó al 92% y el padre al 75%. Las acciones no verbales de los participantes 
fueron del 83%. Los resultados mostraron que todos los participantes lideraron el proceso y la 
interacción comunicativa tuvo una importante mejoría. 
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El estudiante  11  fue acompañado por su hermano gemelo y su madre durante todo el proceso. 
En las gráficas  se observa que en la primera caracterización las acciones verbales del estudiante 
fueron del 17% las de la madre del 58% y las del hermano 67%. En cuanto a las acciones no 
verbales para el estudiante y el hermano puntuaron 50%, para la madre 33% En la segunda 
caracterización las acciones verbales alcanzaron un nivel básico, el estudiante y el hermano 
fueron del 75% y la madre 76%. Las acciones no verbales de los participantes avanzaron 
notablemente al 83%. 
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La estudiante 12 fue acompañada por su madre en la caracterización inicial. En las gráficas  se 
observa que las acciones verbales de la estudiante fueron del 50% y las de la madre 92%, las 
acciones no verbales para la niña puntuaron un 100% para la madre un 67%.  En la segunda 
caracterización la estudiante estuvo acompañada por sus padres, logrando cumplir al 100%todas 
las acciones verbales y no verbales. 
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El estudiante  13 fue acompañado por la madre durante todo el proceso. Las gráficas  muestran 
que en la primera caracterización la interacción comunicativa está en un nivel bajo, las acciones 
verbales del estudiante fueron del 8% las de la madre del 17%, las acciones no verbales de los 
participantes puntuaron un 17%. En la segunda caracterización las acciones verbales del 
estudiante fueron del 50% la madre avanzó al 75%, las no verbales del niño llegaron al 67% y las 
del adulto al 83%. Los resultados demostraron que los participantes lograron mejorar las acciones 
verbales y no verbales, alcanzando una mejora porcentual en su  interacción comunicativa.  
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En las gráficas 27 y 28 se muestran que en el primer encuentro de juego la estudiante 14  y su 
padre lograron únicamente un 17% en las acciones verbales y no alcanzaron ningún porcentaje en 
las acciones no verbales. En el segundo encuentro es acompañada fuera de su padre, por su mamá 
y hermana. En relación con los participantes del primer encuentro se observa avance en las 
interacciones comunicativas, en las acciones verbales la estudiante obtiene 58% y el padre 50%  
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La estudiante  15 fue acompañado por la madre y sus hermanos, para el análisis se tomaron los 
datos de la estudiante y la madre, ya que su participación fue permanente durante todo el proceso. 
Las gráficas 29 y 30 muestran que en la primera caracterización las acciones verbales de la 
estudiante estuvieron en un 8%, las de la madre en el 25%, las acciones no verbales de la niña 
puntuaron un 33% y las de la madre un 50%. En la segunda caracterización las acciones verbales 
de la estudiante fueron del 67% la madre avanzó al 83%, las no verbales de las participantes 
llegaron al 83%. Los resultados mostraron que los participantes lograron mejorar las acciones 
verbales y no verbales, alcanzando una mejora porcentual en su  interacción comunicativa. 
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En las gráficas 31 y 32 muestran las interacciones comunicativas de las tres participantes que 
se mantuvieron en un nivel bajo tanto en la caracterización inicial como la final, las acciones 
verbales de la estudiante y la abuela fue de un 17%, y la madre 50%. En cuanto las acciones no 
verbales la estudiante y la abuela bajaron notablemente de un 33% a un 17% y la madre se 
mantuvo en 50%. Es importante mencionar que no hubo participación de las sesiones de juego 
temático de roles sociales por parte de este grupo familiar. 
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Gráfica 32. Interacción comunicativa acciones no verbales estudiante 16 
 
Estudiante 17 
El  estudiante  17 fue acompañado por la madre durante todo el proceso. Las gráficas 33 y 34 
muestran que en la primera caracterización las acciones verbales del estudiante estuvieron en un 
8%, y las no verbales en un 17%, las acciones verbales y no verbales de la madre puntuaron el  
33%. En la segunda caracterización las acciones verbales de la estudiante avanzaron al 58% y las 
de la madre al 100%, las acciones no verbales de los participantes llegaron al 100%. Los 
resultados mostraron que los participantes lograron una mejora porcentual en las acciones 
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Gráfica 33. Interacción comunicativa acciones verbales estudiante 17 
 
Gráfica 34. Interacción comunicativa acciones no verbales estudiante 17 
 
Estudiante 18 
En las gráficas 35 y 36 se muestran como las interacciones comunicativas avanzan 
porcentualmente para todos los participantes, se enuncian los que se mantuvieron en ambas 
caracterizaciones. En las acciones verbales la estudiante  pasó de un 17% a un 67% y  la madre 
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Gráfica 35. Interacción comunicativa acciones verbales estudiante 18 
 
Gráfica 36. Interacción comunicativa acciones no verbales estudiante 18 
 
Estudiante 19 
En las gráficas 37 y 38 se muestra un avance porcentual en las interacciones comunicativas 
por parte de la estudiante  en la caracterización final, en las acciones verbales pasó de un 75% a 
un 100% y en las acciones no verbales pasó de un 67% a un 83%, a diferencia del adulto que en 
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acciones verbales pasó de un 58% a un 75%. Los resultados mostraron una mejora porcentual en 
las interacciones comunicativas. 
Gráfica 37. Interacción comunicativa acciones verbales estudiante 19 
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En las gráficas 39 y 40 las interacciones comunicativas de los participantes muestran que en 
las acciones verbales la estudiante pasó de un 67% a un 75% y la madre de un 75% a un 83% y 
en las acciones no verbales ambas de un 83% a un 100%. 
Gráfica 39. Interacción comunicativa acciones verbales estudiante 20 
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La  estudiante 21 fue acompañada por la madre y un hermano durante la caracterización inicial 
y para la final además de los participantes en mención, se contó con la presencia del padre. Las 
gráficas 41 y 42 muestran que las acciones verbales de los participantes comenzaron en un 58%, 
avanzando hasta un 75% para la niña y un  83% para los adultos. Las acciones no verbales de la 
estudiante y sus acompañantes iniciaron en un 67% y alcanzaron un 100% para todos los 
participantes. Los resultados evidenciaron una mejora porcentual en las acciones no verbales. 
 Gráfica 41. Interacción comunicativa acciones verbales estudiante 21 
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4.3  Análisis de resultados grupales entre la caracterización inicial y final                                
En este apartado se presenta el análisis de los resultados grupales entre la caracterización 
inicial y final de acuerdo con los datos cuantitativos y cualitativos obtenidos. 
A partir de la inmersión de los estudiantes y sus familias  en el ambiente de juego temático de 
roles sociales, a través de las sesiones que se diseñaron e implementaron se pudieron evidenciar  
cambios en la interacción comunicativa de los participantes, puesto que se logró especialmente 
que el adulto se sumergiera en el mundo del juego, desprendiéndose de la necesidad de dirigir, 
corregir e imponer su rol de hablante que lo identificó en la caracterización inicial, en 
consecuencia se transformó en un adulto abierto a la negociación, a respetar los acuerdos, a 
escuchar, a permitirle al niño ocupar y desempeñar efectivamente roles de liderazgo, como 
vendedor, maestro, director de cine, arquitecto, chef,  a través de los cuales el niño se apropió de 
las normas y  reglas sociales mientras que el adulto logró descubrir los pensamientos, las ideas, la 
creatividad de sus hijos, logrando así tener un trabajo en equipo, bajo un ambiente armonioso que 
permitió iniciar, mantener y finalizar una conversación, lo que demuestra que a través de la 
simulación de juegos sociales la voz del niño es escuchada y valorada al igual que la del adulto, 
lo que propició libertad para que el niño cuestionara a sus padres, manifestara sus desacuerdos en 
un ambiente de respeto, mostrándose flexible a las opciones que ofrece el adulto.  
En este sentido el adulto comprendió que puede llevar al niño a cumplir sus instrucciones sin 
tener que ser impuestas de manera autoritaria, por el contrario el juego se convierte en una 
herramienta de crianza que le permite al adulto establecer normas y reglas, las cuales el niño 
asume como necesarias para ser parte y desenvolverse dentro de la sociedad; lo que coincide con 
Vigotsky (1988) que reconoce el juego temático de roles como una forma particular de 
adquisición de la experiencia social y cultural. 
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En el primer encuentro de juego de esta propuesta, las experiencias no fueron ricas, ya que las 
familias no dedicaron tiempo al ejercicio de planear el juego y clarificar el rol que iba a 
desempeñar cada participante, se evidenció que existía en los padres la preocupación por cumplir 
mecánicamente las instrucciones que encontraban en los espacios de juego, lo que impidió una 
conexión real de goce y disfrute durante el tiempo de juego que se les brindó y no hubo 
interacción comunicativa entre los padres y los niños.  En contraste, en el encuentro final se 
percibió una actitud dispuesta y tranquila por parte de los adultos quienes lograron trascender el 
formalismo de  las indicaciones que se daban para cada espacio y en su lugar se permitieron 
imaginar, recrear y actuar el rol  a representar a través de una planeación y organización del 
juego, lo cual generó una verdadera interacción comunicativa, ya que involucró los deseos e 
intereses de cada participante y por ende una mayor apropiación de las dinámicas sociales que 
estuvieron inmersas en cada situación de juego a la que se enfrentaron. Esto estuvo en 
consonancia con Rizo (2007) cuando reconoce a la interacción comunicativa como la relación 
que entablan las personas y con las cuales se manifiesta la cultura como principio de la  
organización social, ya que al permitir  procesos de socialización se adoptan, ajustan y negocian 
las dinámicas del entorno, para satisfacer las necesidades y crecer en comunidad. 
Al entablar interacciones comunicativas, están presentes tanto las acciones verbales como las 
no verbales, las cuales complementan y enriquecen la comunicación, de ahí la importancia que  la 
presente investigación le otorga a cada una de ellas. En cuanto a  las acciones no verbales, 
durante las sesiones se permitió que los participantes valorarán tener contacto visual cuando se 
comunicaban, las simbologías que expresaban con el cuerpo, los gestos y los diferentes usos que 
se le podían dar a los objetos al momento de representar un personaje. Esto se evidencia al 
comparar la caracterización inicial y final, la cual muestra que las acciones no verbales de los  
niños pasaron de un 45% a un 86%  y las del adulto de un 44% a un 87%  como se muestra 
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mostró en la  Gráfica 43. Por tanto,  los participantes comprendieron que el conjunto de las 
acciones no verbales son transmitidas en el seno familiar y direccionan el sentido y el significado 
no explicito  dentro de la interacción comunicativa. 
El estar sumergidos en el mundo del juego temático de roles sociales, cautivó el interés de 
todos los integrantes del hogar, se logró que participaran activamente y que el adulto se 
convirtiera en un orientador del proceso de aprendizaje. En consecuencia, se observó una 
tendencia en cada participante a disfrutar de manera consciente del  juego como mediador entre 
los conocimientos y reglas que imparte el adulto y los intereses y deseos del niño, lo que 
fortaleció la interacción comunicativa. 
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4.4   Discusión  
Este estudio se propuso identificar los cambios que se generan en la interacción comunicativa 
entre los estudiantes de transición y sus familias, después de participar de una propuesta 
pedagógica  basada en el juego temático de roles sociales, mostrando resultados en los siguientes 
aspectos: 
En la escucha: el principal cambio se generó en el adulto, ya que en la caracterización inicial 
se destacó en su rol de hablante al organizar, imponer y dirigir el juego, invisibilizando la 
presencia del niño; mientras que en la caracterización final se encontró disposición a escuchar por 
parte del adulto, lo que permitió un equilibrio frente a la exposición de ideas, la negociación de 
acuerdos, la planeación y ejecución del juego. 
En el habla: la mayoría de los participantes en la caracterización inicial basaban sus 
interacciones en el dar y ejecutar instrucciones, en la caracterización final sostuvieron 
conversaciones que le dieron sentido y apropiación de los personajes que representaban, por tanto 
las situaciones de juego fueron más espontáneas y placenteras. 
En el lenguaje no verbal: en el transcurso de la intervención pedagógica, las familias 
exploraron los objetos y se apropiaron de su cuerpo como una herramienta que enriquece la 
comunicación, otorgando significado a cada gesto, mirada, movimiento de las manos, de los pies. 
En general, los participantes lograron construir e interpretar mensajes desde el uso de los objetos 
y desde su corporalidad, lo que impulsó el desarrollo de la imaginación. 
En la motivación: la caracterización inicial evidenció que la mayoría de las familias no 
jugaron, asistieron al colegio por cumplir  con un compromiso académico, pero a través de las 
sesiones y en la caracterización final el interés de los padres aumentó, fueron propositivos y 
participaron espontáneamente, teniendo un juego real de roles.   
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En lo social: a lo largo de todo el proceso del juego de roles el adulto se reconoce como el 
mediador entre la cultura y el niño, facilitando la apropiación y seguimiento de normas y reglas 
sociales por parte del niño. 
Estos resultados muestran que el juego temático de roles sociales tiene impacto en el proceso 
psicológico de los niños, al permitir una exploración y comprensión  de los signos y símbolos 
propios de su contexto, lo cual coincide con González  (2015) que también reconoce que a través 
del juego temático de roles sociales es posible estimular la función simbólica, al utilizar signos y 
símbolos como instrumentos  que modifican cualitativamente la vida psicológica del ser humano. 
Así mismo se evidenció que los signos y símbolos utilizados en el  juego estuvieron ligados 
con el entorno social de los participantes, lo cual favoreció a la comprensión de las dinámicas 
sociales; aspecto que sigue los planteamientos de  McAloney y Stagnitti (2009) cuando 
argumentan que los juguetes u objetos pierden su valor funcional si no están conectados a una 
vivencia social que facilite la expresión de ideas y pensamientos de los niños.  
En este punto la presente investigación compartió los postulados de  Hoffmann y Russ (2012) 
al concebir  el juego como posibilitador del proceso de maduración cognitivo y emocional de los 
niños, pues el juego fortalece los procesos creativos, imaginativos y la capacidad de autocontrol 
de los niños. 
En general, el juego temático de roles sociales permite que el niño represente su realidad a 
través de la funcionalidad que otorga a los objetos de acuerdo con sus experiencias, en este 
sentido el presente estudio coincide con  los resultados encontrados por Lewis, Boucher, Lupton 
y Watson (2000), los cuales expusieron que los niños hacen representaciones de acuerdo con su 




Por otro lado, el juego temático de roles brindó a los participantes  diversas  oportunidades de 
interactuar y construir su propio conocimiento del mundo, lo cual se logró con una planeación del 
juego que demandó a las personas involucradas en la situación un diálogo y un establecimiento 
de acuerdos, lo cual coincide con el estudio de  González et al. (2014) quienes le otorgan especial 
importancia al diálogo en el proceso de juego, ya que la comunicación que entablen los 
participantes les permite enriquecer su lenguaje y ponerlo en acción, a través de la representación 
de personajes que generalmente están a un nivel de desarrollo psicológico superior al de los 
niños, lo que obliga a clarificar y crear ideas con las cuales logran representar y dar vida a cada 
situación de rol enfrentada. 
Siguiendo esta misma línea, se encontró que a través del juego temático de roles sociales, el 
niño y sus familias establecieron una interacción comunicativa fundamentada en valorar los 
intereses y necesidades de cada participante; en este sentido este estudio concuerda con González 
 (2015) quien también refiere que el juego posibilita en los niños su capacidad para hablar, 
preguntar, reflexionar o dudar y por ende representar efectivamente el rol que asume a partir de la 
orientación del adulto. También se coincide con esta  autora, al resaltar la importancia de la 
interacción comunicativa entre el niño y el adulto que acompaña el juego, pues es fundamental 
mantener una conexión entre los actores involucrados en una situación comunicativa. 
Desde esta mirada, el presente estudio destaca el apoyo del adulto que acompaña al niño y lo 
importante de su participación en las dinámicas escolares, a través de estrategias lúdicas como el 
juego de rol, el cual incrementó la motivación del adulto por asistir y estar inmerso en el 
ambiente de aula y permitió hacer un trabajo real y conjunto entre la familia y el colegio, lo cual 
favoreció los procesos sociales, psicológicos y cognitivos de los niños. En este punto se difiere de 
los análisis realizados por Cox (2005) quien encontró la colaboración del hogar en la escuela, a 
través de estrategias externas al aula como diario de calificaciones, visitas domiciliarias, 
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refuerzos escolares y notas de la escuela al hogar, lo cual permitió mejorar los canales de 
comunicación, pero no se impactó en las interacciones comunicativas de los actores implicados 
en el proceso escolar.  
Por otro lado, se concuerda con los estudios de Vega (2006),  Henao y García (2009) quienes 
aseguran que  los estilos de crianza  repercuten en la formación de hábitos, reglas y nivel 
emocional de los niños y se ponen en manifiesto en las situaciones de juego. Sin embargo, el 
presente estudio trasciende un poco más al reconocer la familia como el eje principal en los 
procesos de interacción comunicativa, ya que  a través de la estrategia basada en el juego 
temático de roles sociales se posibilitó que el adulto realmente jugara para guiar al niño y lograra 
identificarse con un estilo de crianza propio del personaje, favoreciendo la articulación de los 
contextos, familia – colegio y optimizando las interacciones comunicativas. Otro aspecto que 
coincide con estos autores es que se hizo evidente que el adulto interactúa bajo la influencia de 
sus hábitos, costumbres y estilos de crianza, por lo cual los roles elegidos estaban encaminados a 
ejercer control y autoridad, estas acciones se convierten en modelos que el niño copia y asume al 
momento de interactuar en otros contextos diferentes al familiar, lo que también concuerda con 
Céspedes (2008), Papalia (2005) y Sordo (2009) quienes exponen que los padres son los 
principales transmisores de principios, conocimientos, valores, actitudes, roles y hábitos, por lo 
cual la forma como el estudiante  interactúa  en el entorno educativo es propia de los aprendizajes 
adquiridos en su hogar.  
Finalmente, el presente estudio llevó a las familias al aula y las internó en el mundo del juego, 
obteniendo como resultado en la caracterización final transformaciones en las formas de entablar 
interacciones comunicativas y se evidenció en los padres una actitud de escucha e interés frente a 
las intervenciones de sus hijos, teniendo en cuenta sus habilidades, necesidades e intereses, 
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logrando mantener una  comunicación efectiva en la que predominan las habilidades de escuchar, 
preguntar y retroalimentar. 
En este punto, conviene señalar que el presente estudio tuvo un sesgo en el muestreo de la 
caracterización final, ya que  aumentó el número de participantes a través de las sesiones de la 
intervención pedagógica y aunque se llevó un registro detallado de su proceso, los datos 
encontrados no se pudieron analizar al no contar con la caracterización inicial de dichos 
participantes; sin embargo, se reconoce que su presencia pudo influir en las interacciones 
comunicativas que entablaron los participantes inicialmente observados.   
   
4.5 Conclusiones 
Como se pudo observar en este documento, la propuesta pedagógica basada en el juego de 
roles, permitió generar cambios en las interacciones comunicativas de los estudiantes y sus 
familias,  en cuanto que se llevó a los participantes a saber escuchar, a reflexionar acerca del uso 
del lenguaje verbal y no verbal como instrumento de autoridad o de negociación para llegar a 
acuerdos. Así mismo, es notorio el cambio de los adultos frente a la importancia que le otorgaron 
a la voz de los niños, al involucrar sus intereses, dudas, pensamientos y sentimientos en el 
momento de pensar, narrar, describir, planear y poner en escena las situaciones de rol a 
representar.  
La exploración y apropiación conceptual que se realizó en esta investigación pone en 
evidencia la necesidad e importancia de mantener una conexión entre el colegio y la familia de tal 
manera que se articulen y enriquezcan los aprendizajes de los estudiantes; por lo cual, los canales 
de comunicación entre los padres y maestros deben darse dentro de un marco natural que respete 
y comprenda la esencia de cada uno de los sujetos y no solamente enmarcado en la rigurosidad 
académica que en ocasiones aleja a las familias del aula. 
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De aquí la importancia de implementar la propuesta pedagógica basada en el juego temático 
de roles sociales, el cual permitió que los padres encontraran en el colegio un apoyo para llevar a 
cabo su labor como guía y transmisor de la cultura, en la medida que el juego de roles pone en 
acción y reflexión sus creencias, lecturas de la realidad y las formas de relacionarse socialmente. 
Partiendo de los resultados de la presente investigación, se logró mejorar la interacción 
comunicativa entre los estudiantes y sus familias, en la medida que el juego temático de roles 
brindó la posibilidad de que las voces de cada uno de los participantes tuvieran validez, lo que 
implicó abrir las puertas a los procesos de escucha, retroalimentación y concertación, 
desplazando así el autoritarismo, imposición y sanción que en ocasiones el adulto tiende a ejercer 
sobre el niño. 
En este sentido adoptar el juego temático de roles sociales como estrategia de aula generó, por 
un lado, el reconocimiento y valoración del niño como sujeto social capaz de proponer y liderar. 
Por otro lado, los padres  encontraron una forma armoniosa de participar y acompañar el proceso 
de aprendizaje de sus hijos, rompiendo con el paradigma de que al colegio son citados para 
rendirles informes académicos o disciplinarios y por el contrario se abrieron espacios para valorar 
y apoyar profesionalmente su labor como padre. 
 
4.6 Recomendaciones 
Los resultados hallados en esta investigación, permiten invitar al colegio a adoptar una 
filosofía centrada en la idea de construcción de saberes, a través de estrategias significativas 
como el juego de roles,  donde el conocimiento sea el resultado de experiencias vividas tanto en 
la familia como en el colegio, dentro del marco del respeto, el diálogo y la confianza, lo que 
garantiza que se generen interacciones comunicativas que conlleven realmente a una  
transformación social.  
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Para futuros estudios que pretendan apropiar el juego de roles como estrategia pedagógica, se 
recomienda que las temáticas elegidas estén directamente vinculadas con el contexto social de los 
participantes, para que se dé un aprendizaje significativo al permitir la interpretación, 
identificación, y transformación de su realidad. 
Otra recomendación que surge de este estudio es prolongar el tiempo de intervención 
pedagógica, en aras de garantizar que los participantes vuelvan un estilo de vida las exigencias 
que demanda un asertivo juego de roles, tales como escuchar, negociar, dialogar y respetar reglas 
y normas sociales. 
 
4.7 Reflexiones 
 La experiencia de abrir las puertas del aula para que los padres o acudientes vinieran al 
colegio con el objetivo de liderar el acompañamiento de su hijo en un ambiente natural a través 
del juego temático de roles sociales, me permitió como maestra  reconocer  y entender las formas 
particulares como se  comunican: las muletillas, las palabras cariñosas, las muecas, las miradas, 
las bromas, que traen implícitos sus sentimientos, ideas, temores y de esta manera,  ser más 
objetiva en mi labor como docente que además de generar aprendizaje, impactó en las dinámicas 
familiares al reconocer, comprender y  orientar sus intereses o necesidades. 
 A propósito del mi rol como guía y facilitadora de las interacciones entre los padres y sus 
hijos, es gratificante comprobar que la apropiación de la estrategia de juego de roles sociales está 
ampliamente sustentada en la teoría, lo que confirma y apoya mí trabajo pedagógico y la 
intención de contribuir a la transformación de las interacciones comunicativas que se dan en el 
seno familiar, de tal manera que se trascienda en su estilo de vida y en su realidad social. 
 Darse la oportunidad de conocer a fondo cada una de las familias de los estudiantes, 
rompe barreras entre los actores que intervienen en los procesos de aprendizaje y socialización, 
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convirtiendo el colegio en el escenario donde se valoran las experiencias y aprendizajes previos 
para  enriquecer y construir  saberes nuevos y significativos que cautiven el interés de las familias 
por acompañar este proceso. 
Finalmente,  planteo como reto profesional compartir y contagiar a mis colegas para que 
asuman el juego de roles como un asunto tan serio, que transforma las realidades de la familia y 
las acerca  al colegio de manera voluntaria y con excelente disposición frente a las exigencias y 
retos académicos de sus hijos, por lo cual los aprendizajes no son momentáneos, sino que van 
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Anexo 1. Rejilla de observación. 
 
Rincón seleccionado 
 Rincón literario  Rincón artístico  Rincón Lógico  Rincón musical 
 
Acciones Verbales 
Niño(a) Adulto 1 Adulto 2 Otro 
si no si no si no si no 
Describe situaciones de acuerdo al rol         
Narra situaciones de acuerdo al rol         
Explica situaciones de acuerdo al rol         
Clarifica las acciones a realizar         
Distribuye los recursos         
Participa en el rol de hablante         
Participa en el rol de escucha         
Responde preguntas         
Formula preguntas         
Inicia una conversación         
Mantiene una conversación         
Finaliza una conversación         
Acciones No Verbales 
Niño(a) Adulto 1 Adulto 2 Otro 
si no si no si no si no 
Representa el personaje         
Utiliza gestos faciales y corporales         
Mantiene el contacto visual mientas se comunica         
     Sigue instrucciones         
Realiza acciones con objetos de acuerdo al rol         
Realiza acciones con símbolos de acuerdo al rol         
 
Nombre del estudiante: Código: Hora: 
Fecha: Tiempo:  
Lugar: Aula de clase Tema: Lenguaje verbal y no verbal 
Objetivo: Caracterizar la interacción comunicativa empleada por los estudiantes de transición y   
sus familias en el aula de clase a través; de los juegos de roles. 








Participantes     
Integrante que elige el rincón de juego     
Integrante que distribuye  los roles     
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Anexo 2.  Diario de campo. 
COLEGIO DEBORA ARANGO PEREZ 
Institución Educativa Distrital 
                                               Diario de campo 
                 Transición 01 
Estudiante: Fecha: 
Tiempo: Espacio seleccionado: 
Acompañantes: 
 
































































Compartir con nuestros hijos es el 
tiempo más maravilloso, nos permite ver 
las semillas que sembramos fruto del 
amor. 
Un amor que puede  germinar por 
siempre  gracias a la dedicación, entrega 
y lucha en familia por querer un  futuro 
mejor. 
De todo corazón la maestra Marisol 
Gavilán les da este  cuaderno para que 
escriban la experiencia de jugar en el 
colegio con sus hijos 
Este compartir dejará huella por 
siempre y construirá la  esperanza de un 
nuevo amanecer para los niños. 
Con todo  el cariño.                                                                                               




Anexo 4.  Registros fotográficos. 




































































Anexo 5.  Consentimiento para las grabaciones. 
Autorización para la grabación en vídeo de estudiantes y sus familiares 
Por medio de la presente, y como el padre de familia o como el tutor legal del estudiante participante nombrado a 
continuación, le doy mi consentimiento a Marisol Gavilán Meneses docente del distrito del Colegio Débora Arango 
Pérez y a la universidad Nacional de Colombia, para el uso o la reproducción de las secuencias filmadas en vídeo; las 
fotografías; o las grabaciones de la voz de este estudiante participante y en mi nombre. 
Entiendo que el uso de la imagen o de la voz de nosotros como participantes, será principalmente para fines de la 
enseñanza o de la promoción de programas educativos impartidos por  Marisol Gavilán Meneses  docente del distrito 
escolar Débora Arango Pérez  o por la universidad Nacional de Colombia. 
La firma a continuación indica mi consentimiento para que Marisol Gavilán Meneses identificada con C.C. No. 
51871017 de Bogotá, utilice las secuencias filmadas en vídeo  que se efectuó para la investigación de maestría en 
educación que se llevó a cabo desde el 11 de abril de 2015 hasta el 30 de septiembre del mismo año, en el cual el 
estudiante _________________________________________________ y yo como familiar 
_________________________________________________ servimos como personajes. 
Las secuencias filmadas pueden usarse para los fines a continuación: 
• Las presentaciones en conferencias. 
• Las presentaciones educativas. 
• Las presentaciones informativas. 
• El vídeo promocional de eventos patrocinados por  programas, que puede incluir una transmisión de televisión. 
• El fragmento de vídeo en internet, para la demostración de prácticas didácticas. 
No existe ningún límite de tiempo en cuanto a la vigencia de esta autorización; ni tampoco existe ninguna 
especificación geográfica en cuanto a dónde se puede distribuir este material. 
 
 
Nombre de padre de familia y tutor legal del menor: 
 
 








Anexo 6.  Instrucciones caracterización inicial. 
Instrucciones caracterización inicial 
A continuación se describen los recursos que son familiares para los estudiantes en cada uno 
de los  espacios y sus instrucciones 
1. Espacio literario: Contiene  6 cuentos de la colección  buenas noches (Cómo se enamoraron 
papá y mamá (Grossmann-Hensel, 2010),  No más besos (Chichester Clark, 2000), Dentro de la 
caja (Giorgi y Sánchez 2010), Horrible melena (Gerald Rose, 2005), Comer grito el cerdito 
(London J. 2005), Choco encuentra una mamá Kasza K. 1992) y una  carta con las siguientes 
indicaciones: 
Paso1. Saludo entre el maestro y los estudiantes 
Paso2.  El maestro y los estudiantes conversan sobre el día de hoy (fecha, clima u otros) 
Paso3.  El maestro permite que los estudiantes observen los cuentos y seleccionen uno entre     
todos para  leer. 
Paso 4.  Leer el cuento seleccionado  y dialogar sobre este.  
Paso 5. Dejar organizado el rincón 
Paso 6.  El maestro y los estudiantes se despiden. 
 
2. Espacio artístico: Contiene 6 láminas de frutas (manzana, pera, piña, banano, mango, 
naranja) temperas (roja, amarilla, blanca, negra y azul), octavos de cartón paja, pinceles, 
recipiente con agua, toalla y una carta con las siguientes indicaciones: 
Paso 1.  Saludo entre el maestro y los estudiantes  
Paso 2.  El maestro y los estudiantes conversan sobre el día de hoy (fecha, clima u otros) 
Paso 3.  El maestro y los estudiantes observan las flash cards y dialogan sobre las frutas. 
Paso 4. Pintar con tempera la fruta de su gusto. 
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Paso 5. Dejar organizado el rincón. 
Paso 6.  El maestro y los estudiantes se despiden. 
 
3. Espacio lógico: Contiene 6 rompecabezas cada uno de 12 piezas y una carta con las 
siguientes indicaciones: 
Paso 1. Saludo entre maestro y estudiantes  
Paso 2.  El maestro y los estudiantes conversan sobre el día de hoy (fecha, clima u otros) 
Paso 3.  Observar con detalle cada uno de los rompecabezas 
Paso 4. Jugar a armar y desarmar rompecabezas 
Paso 5. Dejar organizado el rincón. 
Paso 6.  El maestro y los estudiantes se despiden. 
 
4. Espacio musical: Contiene un tambor, unas maracas, una caja, una pandereta, un triángulo, 
unos platos y una carta con las siguientes indicaciones: 
Paso 1. Saludo entre maestro y estudiantes. 
Paso 2. El maestro y los estudiantes conversan sobre el día de hoy (fecha, clima u otros)  
Paso 3. Experimentar los sonidos de los instrumentos musicales. 
Paso 4. Jugar con los instrumentos musicales 
Paso 5. Dejar organizado el rincón clasificando los instrumentos en sonidos fuertes y suaves. 







Anexo 7.         Diseño e implementación  pedagógica. 




TIEMPO: Parte 1, una hora Parte 2. Una hora 
PROPÓSITO 
Reconocer las fortalezas y debilidades de las interacciones comunicativas 













Esta sesión se desarrollará en dos partes. La parte 
inicial estará orientada por 7 preguntas con respuestas 
de selección múltiple a través de las cuales los 
participantes pueden ver, afirmar o transformar sus 
concepciones de juego y de formas de interactuar.  





2. La mejor forma de ponerse de acuerdo los 
participantes para jugar es: 
A. Hacer cada uno lo que quiera 
B. Cumplir  tal cual las instrucciones del juego. 
C. Dialogar  y decidir. 
3. Durante el juego de rol  es fundamental 
A. Escuchar  y  obedecer. 
B. Mantener una conversación. 
C. Imitar lo que hacen  los otros. 
4. Los recursos que se tienen para jugar: 
A. Se deben utilizar al máximo. 
B. Se deben utilizar los necesarios. 
C. No tienen importancia. 
5. Mantener el contacto visual mientras se 
comunica es importante porque 
A. Se corrige 
B. Se ayuda. 
C. Se comprende. 
6. Juego de roles se refiere a 

















diario a cada 
familia  donde 
responderán 
 
¿Qué cambios de 
su rutina familiar 
se deben hacer 
para poder abrir 
un espacio de 








B. Representar un personaje que me toca. 
C. Someterse de manera placentera a las reglas del 
juego 
7. Juego de roles es importante para: 
A. Formación de la conducta 
B. Coordinar sus movimientos 
C. Interactuar respetando reglas 
La segunda parte permitirá a los participantes hacer 
una autoevaluación sobre su actuar en el momento del 
juego, para ello se invitará al psicólogo Julián 
Rodríguez, quien trabajara con las familias y la 
docente investigadora trabajará con los estudiantes. 
Las preguntas que orientan la autoevaluación será: 
Para las familias: ¿Cómo enfrentar mis temores? 
Para los estudiantes: ¿Cómo me sentí jugando al 












TIEMPO: Parte 1. 30 minutos, Parte 2. 30 minutos, Parte 3. 40 minutos 
Parte 4 20 minutos. 
PROPÓSITO: 
Reconocer la importancia de planear que rol se va asumir, cuando 













Esta sesión se desarrollará en cuatro partes, en el 
primer momento se dará una charla reflexiva acerca 
del valor de la empatía dirigida por el psicólogo Julián 
Rodríguez. 
En el segundo momento se conformarán grupos de 
acuerdo a los estilos de crianza evidenciados en la 
caracterización inicial. El juego de roles sociales 
tendrá como temática una clase para enseñar dominó, 
los participantes elegirán el rol de maestro o de 
estudiante. 
Cada grupo planeará su juego de acuerdo a  las 
especificaciones y características que tiene el 
personaje que van a asumir y se distribuirá de la 
RECURSOS 
Diarios 















Grupo 1 El maestro es gritón, los estudiantes son 
desobedientes. 
Grupo 2  El maestro es muy regañón, los estudiantes 
asustados. 
Grupo 3 El maestro utiliza un tono de voz fuerte para 
hablar, los estudiantes hablan al tiempo. 
Grupo 4 El maestro es tranquilo, relajado, los 
estudiantes desatentos. 
Grupo 5  El maestro es afanado, los estudiantes 
acelerados. 
Grupo 6 El maestro es olvidadizo, desatento los 
estudiantes enojados. 
Grupo 7 El maestro es gentil, buen escucha, 
motivador,  los estudiantes participativos. 
En el tercer momento cada grupo representará la 
situación de juego asignada,  de tal manera que el 
auditorio descubra el estilo de crianza personificado. 
El momento final estará destinado a evaluar la 








juego que se 










   ESTRATEGIA JUEGO TEMÁTICO DE ROLES SOCIALES 
Sesión. 3 
El éxito de 
preguntar. 
TIEMPO: Parte 1. 25 minutos, Parte 2. Una hora,  Parte 3. 30 minutos.  
PROPÓSITO: 
Formular y responder preguntas coherentes a la situación temática de 
juego planeado. 











Para está sesión los participantes conformarán en 
cinco grupos; en cada uno narrarán el anécdota de una 
visita al médico, compromiso que se había asignado 
en la sesión anterior 
En el primer momento se narrarán las anécdotas de 
cada familia y los participantes seleccionarán una 
para ser representada. La experiencia seleccionada 
será enriquecida a través de preguntas que permitan 
RECURSOS 
4 batas blancas 
de adulto. 
6 batas de 
niño(a). 






describir en forma detallada el suceso como: 
¿En qué mes sucedió? ¿A qué hora? ¿A qué centro 
médico u hospital o clínica fueron? u otras que 
puedan surgir de acuerdo en el momento. 
En el segundo momento los integrantes eligen el rol 
que van a representar, planean la situación del juego 
de acuerdo a la descripción y preguntas realizadas en 
la primera parte. 
NOTA: Cada grupo tomará un registro de otro 
asignado para contabilizar el número de preguntas 
que realizó. 
  







En el tercer momento se realizará la retroalimentación 
del trabajo de las familias y como las preguntas 
utilizadas contribuyeron a lograr éxito en la situación 
de juego. Este momento será articulado por las 
siguientes preguntas: 
¿Para qué sirve preguntar? 
¿Cómo se logra que el adulto les colabore a los niños 
para que participen? 




-Traer cajas de 
cartón. 
-Describir en el 
diario el 
momento de 
juego que se 















ESTRATEGIA JUEGO TEMÁTICO DE ROLES SOCIALES 
Sesión 4 
Mi cuerpo en 
movimiento 
TIEMPO: Parte 1. 30 minutos, Parte 2. Una hora, Parte 3. 15 minutos, 
Parte 4. 15 minutos 
PROPÓSITOS:  













Para esta sesión los participantes se enfrentarán a 
recrear la temática de la excursión  teniendo como 
única  herramienta su cuerpo, se conformarán en 
grupos de familias 
Cada grupo recibirá la situación problema que deben 
representar a través del juego de roles. 
En un primer momento se da espacio para planear que 
roles se van asumir, que intervenciones se van hacer, 
que movimientos corporales se requieren para 
representar a cada personaje y situación en la que se 
enmarca el juego asignado a cada grupo. 
La clave del juego es representar sin hablar  y dar  
vida a la caja de cartón como medio de transporte. 
Grupo 1. 
Van en transporte público intermunicipal de salida 
recreativa, uno de los estudiantes se vomita. 
Tener en cuenta la situación que causo el vómito, las 
reacciones de la maestra, compañeros, conductor y la 
solución ante el evento. 
Grupo 2. 
Van en avión, un pasajero está muy nervioso, hay 
turbulencias grita y entra en pánico del susto. 
Tener en cuenta las imitaciones del pasajero nervioso, 
de la azafata, del piloto  de los pasajeros y como se 
logra calmar al pasajero. 
Grupo 3. 
Van en canoas, son scout están aprendiendo a  pescar,  
uno de ellos por halar  tan fuerte pierde el equilibrio y 
se cae al agua. 
Tener en cuenta las imitaciones de los scout, su 
dirigente y la forma de salvar al scout que se cayó. 
Grupo 4. 
RECURSOS 
Aula de clase 








Describir en el 
diario el 
momento de 
juego que se 


















Van en bicicleta, todos caen porque el primero frena 
repentinamente. 
Tener en cuenta la situación que causo la frenada, las 
representaciones de la tragedia y la solución  feliz 
dada. 
Grupo 5. 
Van de paseo en tren con guía, los turistas prestan 
atención y observan lo que el guía dice, un pasajero 
tiene chichi pero no hay servicio de baño. 
Tener en cuenta representaciones del guía, 
expresiones de los turistas sorprendidos, felices, 
asustados… observando y la solución para el turista 
que tiene chichi. 
En el segundo momento cada grupo representará la 
situación de juego asignada,  de tal manera que el 
auditorio descubra la situación problema que se estaba 
representando 
El momento final estará destinado a evaluar la 
planificación que se realizó para llevar a cabo el juego 
y se reflexionará acerca de la importancia que tienen 
las posturas, las expresiones gestuales, los 
movimientos para comunicarnos a través de lluvia de 
preguntas. 
¿Por qué es importante la expresión gestual y  
corporal cuando interactuamos? 
¿Para qué sirve trabajar en equipo? 
¿Qué aprendimos hoy? 
 
ESTRATEGIA JUEGO TEMÁTICO DE ROLES SOCIALES 
Sesión 5 
Mi cuerpo crea 
y canta 
TIEMPO: Parte 1. 30 minutos, Parte 2. Una hora, Parte 3. 30 minutos,  
Parte 4. 15 minutos. 
PROPÓSITO: 






Esta sesión tendrá como temática la canción de los 















de esqueleto y con su cuerpo representarán las 
acciones que hacen en cada hora del día. 
En un primer momento se familiarizará a los 
participantes con la canción de los esqueletos a 
través de la lectura de un cuento en dos versiones 
distintas y la dramatización de la misma en 
compañía de la docente investigadora. 
En un segundo momento los participantes 
trabajarán en grupos de familias y crearán su 
propia versión de la canción de los esqueletos, Para 
tal fin se utilizaron varias estrategias de 
memorización antes de representar la dinámica 
completa al auditorio. 
Estrategias de memorización: 
1. Representar con dibujos cada una de las horas y 
acciones a realizar. 
2. Se realiza una dinámica que consiste en ubicar 
los participantes en círculo y repasar para 
memorizar las rimas creadas a través de preguntas: 
¿Qué hacen los esqueletos a las 2? Su par de la 
derecha le contesta y se voltea por su derecha para 
preguntar a su par  ¿Qué hacen los esqueletos a las 
3…? Y así sucesivamente hasta las 12. 
  
En un tercer momento cada grupo diseñará y 
ensayará la coreografía de acuerdo con las rimas 
creadas, para la presentación deben apoyarse con 
los instrumentos musicales dispuestos. 
  
El momento final estará destinado para que cada 
grupo represente la coreografía de la canción al 
auditorio y a evaluar la planificación que se realizó 
para llevar a cabo esta dinámica. 
Se reflexionará acerca de la importancia que tiene: 
trabajar en equipo, escuchar, negociar, preguntar, 
estar  de acuerdo en el rol que se va a representar, 
iniciar, mantener y finalizar una conversación y 









momentos felices de 































Anexo 8. Instrucciones caracterización final. 
Instrucciones  Caracterización final 
A continuación se describen los recursos que son familiares para los estudiantes en cada uno 
de los espacios y las instrucciones a seguir. 
 
1. Espacio de literatura: contiene variedad de disfraces que representan a los personajes de 
cuentos, superhéroes y películas y una carta con las indicaciones que se deben seguir de acuerdo 
al rol que cada participante va a representar:  
 
La temática para este espacio es el rol de un director de cine que está haciendo casting para 
seleccionar actores para una película, se recomiendan los siguientes pasos: 
 
Paso 1. Observación de los disfraces 
Paso 2. Selección de roles (director y actores) 
Paso 3 El director le cuenta al actor  que le va hacer un casting (pueden dialogar del pago, la 
película u otros) y lo invita a ponerse el disfraz. 
Paso 4. Director y actor(es) conversan sobre el disfraz escogido  ¿Por qué le gusta  el disfraz? 
¿Qué hace el personaje que seleccionó? Y le ayuda a que se presente o actúe como el personaje 
elegido. 
Paso 5. Se despiden y se ponen de acuerdo para el próximo encuentro, dejando organizado como 
se encontró. 
 
2. Espacio artístico: La temática para este espacio es el rol chef quien enseña a hacer figuras o 
muñecos de masmelos, para tal fin se disponen los siguientes recursos: masmelos, gorros, toalla, 
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tapa bocas, palos de pincho, platos desechables,  desinfectante de manos, y una  carta con las 
indicaciones que se deben seguir de acuerdo al rol que cada participante va a representar: 
 
Paso 1. Selección de roles (chef y los cocineros) 
Paso 2 El chef invita a observar las figuras creadas con los masmelos, dialoga con los cocineros 
sobre la cantidad que se utilizaron, los nombres que se les dieron, los palillos que utilizaron. 
Paso 3. Bañarse las manos y colocarse los utensilios para preparar el postre (tapabocas, y gorro) 
Paso 4. El chef explica que es necesario mojar con agua la punta de los palillos para que los 
masmelos pasen fácil e invita a realizar  su propio diseño y darle un  nombre o pueden  copiar 
uno de los que tiene de muestra. 
Paso 5. Contar los masmelos que utilizo en su figura, ponerle un  precio de venta y dialogar en 
qué eventos se puede dar este postre. 
Paso 6. Dejar organizado como se encontró  y llevar el postre que cada integrante hizo. 
  
3. Espacio lógico: Este espacio tiene como temática de rol el maestro quien enseña a sus 
estudiantes a crear un castillo con los siguientes recursos  100 legos, martillo, metro de 
construcción, chalecos,  cascos protectores, papel,  marcadores  y una  carta con las indicaciones 
que se deben seguir de acuerdo al rol que cada participante va a representar: 
 
Paso 1. Explicar para que sirven cada uno de los elementos (casco, metro, martillo, chaleco) 
Paso 2. Diseñar el castillo que se va a crear en una hoja y  darle un nombre. 
Paso 3. Dotarse de los elementos para crear el castillo 
Paso 4. Construir el castillo. 
Paso 5. Dejar organizado como se encontró. 
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4. Espacio musical: La temática de este espacio es el rol de vendedor en la tienda de instrumentos 
musicales, los cuales estas en promoción, (compra un instrumento y se lleva gratis  tres que 
seleccione), el requisito para acceder a este beneficio es descubrir con los ojos vendados, el 
nombre del instrumento escuchado. Los recursos dispuestos para este espacio son: un tambor, 
unas maracas, una pandereta, un triángulo, unos platos, un acordeón, una caja registradora y  una  
carta con las indicaciones que se deben seguir de acuerdo al rol que cada participante va a 
representar: 
  
Paso 1. Organización de la tienda,  poner los nombres de cada grupo de instrumentos 
Paso 2. Poner el valor de cada instrumento 
Paso 3. Selección de roles (vendedor y clientes). 
Paso 4. Jugar al vendedor y al cliente en la tienda de instrumentos, tener en  cuenta que el 
vendedor le informa al cliente que por su compra se puede llevar tres instrumentos gratis si sabe 
el nombre del instrumento que hará sonar, teniendo sus ojos cubiertos. 
Paso 5 Dejar organizado como se encontró. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
